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IZVLEČEK 
Slovenski naborniki v JLA ob začetku vojne za Slovenijo 
Diplomska naloga na podlagi ustnih virov prikazuje položaj slovenskih nabornikov v JLA ob 
začetku vojne za Slovenijo. Zadnja generacija slovenskih nabornikov je začela s služenjem 
vojaškega roka v JLA septembra 1990. Do junija 1991 so bili priča številnim pomembnim 
dogodkom, ki so vplivali na njihov vsakdan; plebiscit o slovenski samostojnosti, hrvaško-
srbske nemire na nacionalno mešanem območju Plitvic in nenazadnje slovensko odcepitev od 
Jugoslavije in desetdnevno vojno, ki je temu sledila. Vrnitev teh vojakov je bila eden od 
pomembnejših izzivov slovenske osamosvojitve. K temu, da so se do septembra 1991 varno 
vrnili vsi od okrog 6500 Slovencev, je veliko pripomogel tudi Odbor staršev, ki je bil 
ustanovljen s tem namenom. Precej vojakov se je vrnilo že med vojno, preostanek pa konec 
julija in v začetku avgusta 1991. 




Slovenian Recruits in JNA at the Beginning of Slovenian Independence War 
The bachelor's thesis illustrates the situation of Slovenian recruits in JNA at the beginning of 
Slovenian independence war, based on oral sources. The last generation of Slovenian recruits 
began their service in the JNA in September 1990. Before June 1991 they faced many important 
events, which affected their everyday; Slovenian independence plebiscite, Croatian-Serbian 
unrests in the nationally mixed area around Plitvice and last but not least Slovenian secession 
from Yugoslavia and the 10-day war which followed. The return of these soldiers was one of 
the most important challenges of the Slovenian independence movement. A Committee of 
soldiers' parents has largely contributed to a safe return of all 6500 soldiers before September 
1991. Many recruits have returned already during the war and the rest have in late July and in 
the beginning of August 1991. 
Key words: recruits, Yugoslav people's army, Slovenian independence war, deserters 
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Skoraj 30 let je že minilo od ene od prelomnic v slovenski zgodovini. Po plebiscitu, 23. 12. 
1990, ko je narod glasoval za samostojno in neodvisno republiko Slovenijo so se začele priprave 
na razglasitev samostojnosti. Vseeno pa je našo državo še marsikaj povezovalo z drugimi 
jugoslovanskimi republikami. Pomembna vez je bila tudi JLA – Jugoslovanska ljudska armada, 
sicer kasnejša agresorka v osamosvojitveni vojni. Slovenski fantje so bili kljub bližajoči se 
odcepitvi še vedno vojaški obvezniki v zvezni vojski. V primerjavi s prejšnjimi generacijami, 
jih je sicer več smelo vojaški rok odslužiti v domovini, a številni te sreče (ali pa nesreče) niso 
imeli. Tik pred oz. ko so po Sloveniji že divjali spopadi so se, takrat večinoma osemnajst- in 
devetnajstletni fantje, znašli v nepredvidljivi situaciji. Skupno jim je bilo, da nihče ni želel 
sodelovati v vojni proti svojemu narodu. Številni so se zato odločili da vojsko tako ali drugače 
zapustijo in se na skrivaj vrnejo domov. Tisti, ki te možnosti niso imeli so konec vojne v 
napetosti dočakali po vojašnicah po vsej nekdanji Jugoslaviji. Različnih zgodb je toliko, kolikor 
je bilo nabornikov, vsem pa je skupno nekaj: niti ena ni dolgočasna. 
Problematika zadnje generacije slovenskih nabornikov, ki je vojaški rok služila v JLA, je že 
bila predmet raziskav. Z njo se ukvarja zlasti Boris M. Gombač, eden od najvidnejših članov 
Odbora staršev za varstvo in vrnitev slovenskih vojakov iz JLA. V delu Na drugi strani opisuje 
delovanje Odbora in vračanje vojakov, zbranih je tudi nekaj pričevanj teh vojakov in popis 
tistih, ki so bili po koncu vojne v Sloveniji še v kasarnah. Gombač je tudi avtor članka z 
naslovom Vrnitev vojakov, ki ima podobno kot Na drugi strani opisuje delovanje Odbora. 
Pogajanja med generali in slovenskimi predstavniki opisuje Janez Janša v svojem delu Premiki. 
S to tematiko se je v diplomskem delu z naslovom Vojaška (ne)poslušnost in dezerterstvo : 
dezerterstvo nabornikov slovenske narodnosti iz Jugoslovanske ljudske armade 1991 ukvarjal 
Gregor Zupan, v zaključnem delu šole za častnike Slovenske vojske z naslovom Bitka za 
vsakega slovenskega vojaka pa Martina Rupnik.  
Ta in tudi druga dela bodo upoštevana tudi pri nastanku pričujoče diplomske naloge, ki bo 
metodološko temeljila na analizi pričevanj oseb, pridobljenih s pomočjo video-klicev, ki so bile 
v mesecih pred razglasitvijo samostojnosti nameščene v jugoslovanskih kasarnah. Kakšen je 
bil njihov položaj ob začetku vojne za Slovenijo bo osrednje raziskovalno vprašanje pričujoče 
diplomske naloge. Za umestitev slednjega v kontekst bodo predstavljene družbene in politične 
razmere v Jugoslaviji v letih pred slovensko osamosvojitvijo in Jugoslovansko ljudsko armado. 
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Posebno poglavje bo namenjeno predstavitvi pogajanj med slovenskim političnim vrhom in 
vrhom vojske glede pošiljanja slovenskih nabornikov na služenje vojaškega roka v JLA in 
delovanju Odbora staršev za varstvo in vrnitev slovenskih vojakov iz JLA. 
2. Razmere v Sloveniji in Jugoslaviji pred razpadom države 
S sprejetjem nove jugoslovanske ustave leta 1974 je bilo v državi vzpostavljeno nekakšno 
vmesno stanje med federacijo in konfederacijo. Republike so dobile večje pristojnosti in svoja 
predsedstva. Ustava je bila obenem temelj nedelujočemu ekonomskemu sistemu. Nasprotovali 
so ji Srbi, ker je Kosovu in Vojvodini dodeljevala status konstitutivnih elementov federacije, 
pa tudi vojaški vrh, ki je menil, da razbija državo. Tudi v razvitem delu države ni bila najbolje 
sprejeta, saj ni omogočala uvedbe tržnega gospodarstva.1 Po smrti Josipa Broza Tita maja 1980 
je bila oblast prenesena na osemčlansko predsedstvo, sestavljeno iz predstavnikov republik, kar 
se je kasneje izkazalo za zelo nepraktično ureditev.2 Čedalje bolj je bilo opazno protislovje med 
uradno politiko socialističnega patriotizma, bratstva in enotnosti imenovano »tudi po Titu Tito« 
in dejanskim stanjem v državi, ki jo je zajela tudi gospodarska kriza. Sledilo je naglo 
zmanjševanje standarda in velika inflacija. Jugoslavija ni bila zmožna plačevati surovin in nafte, 
kar je reševala z omejevanjem vožnje le na določene dneve, boni za gorivo, redukcijami 
elektrike, primanjkovalo je kave, južnega sadja, pralnih praškov … Vodstvo se je sprva 
zadolževalo v tujini in ni dvomilo v ekonomski in politični sistem, zato se je kriza še 
stopnjevala. Standard je padel na raven iz sredine šestdesetih let, inflacija pa je leta 1988 
presegla 350 %. Zunanjih dolgov država ni več mogla odplačevati. Leta 1989 je vlado prevzel 
Ante Marković, a je njegov poskus reforme propadel. Zaradi stalnega nasprotovanja odločitvam 
Zveze komunistov Jugoslavije in upiranja jugoslovanskemu povprečju je veljala Slovenija za 
najbolj problematično republiko. Obenem je v osemdesetih letih v državi začel naraščati 
nacionalizem. V Srbiji je oblast prevzel Slobodan Milošević, ki je s propagando o ogroženosti 
Srbov in Črnogorcev v državi pridobival na priljubljenosti.3  
 
1 Več v: Repe, Božo. »Oris družbenih razmer v Sloveniji in Jugoslaviji v osemdesetih letih.« V: Prikrita modra 
mreža: Organi za notranje zadeve Republike Slovenije v projektu MSBT leta 1990, ur. Aleš Gabrič in Tomaž 
Kladnik, 20–41. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2010.  
2 Thomas, Nigel, Krunoslav Mikulan. The Yugoslav Wars (1). Slovenia & Croatia 1991-95. Oxford: Osprey 
Publishing, 2006. 
3 Repe, »Oris družbenih razmer,« 20–24. 
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V Sloveniji so se začela pojavljati civilna gibanja, ki jim je zagon dajala čedalje večja 
nepriljubljenost do nosilcev oblasti in deloma tudi do sistema. Leta 1982 je na pobudo 
slovenskih intelektualcev začela izhajati Nova revija.4 Tako se je začelo obravnavanje nekaterih 
vprašanj tudi izven ustaljenih vzorcev. Do druge polovice osemdesetih so bila osrednja 
vprašanja med oblastmi in neformalno opozicijo ta, koliko svobode dovoliti v revialni, 
publicistični in kulturni dejavnosti. Vedno bolj vplivni so postajali nekateri mladinski mediji, 
kot so Katedra, Tribuna, Radio Študent in Mladina, ki je s kritikami izzvala zlasti JLA. Tudi 
Rimokatoliška cerkev pod vodstvom nadškofa Alojzija Šuštarja je z državo dosegla partnerski 
dialog. Strogo kulturne okvire je v prvi polovici osemdesetih začelo presegati tudi Društvo 
slovenskih pisateljev. Najbolj odmevna je bila njihova organizacija javne tribune z naslovom 
Slovenski narod in slovenska kultura januarja 1985. Z njo je razprava o nacionalnem vprašanju 
postala javna. Odprla je ključna vprašanja o demokratizaciji in nacionalnem programu, katerih 
sinteza je bila čez dve leti objavljena v 57. številki Nove revije.5 Ta je vsebovala filozofske in 
sociološke razprave, različnih avtorjev (Tine Hribar, Ivan Urbančič, Dimitrij Rupel, Jože 
Pučnik, France Bučar, Peter Jambrek), ki so se osredotočali na Slovence v sodobnem svetu. 
Osnovna ideja je bila preoblikovanje slovenskega naroda v nacijo – ustanovitev lastne države, 
hkrati pa vzpostavitev novega demokratičnega pravnega reda.6 Vse to je vplivalo tudi na 
delovanje družbenopolitičnih organizacij, med njimi je bila najbolj množična SZDL. Ta se je z 
zaplembami posameznih številk časopisov, zamenjavami urednikov, preprečitvijo tiskanja 
knjig ali posameznih člankov prek veta uradniških svetov ali tako, da niso odobrili subvencij, 
opravljala funkcijo družbene kritike nezaželenih tez in pojavov. Obenem pa je tudi znotraj svoje 
ureditve širila prostor za pluralizem in leta 1988 pod zunanjim pritiskom pravno omogočila 
nastanek prvih predhodnic političnih strank.7  
Leta 1986 se je po 10. kongresu Zveze komunistov Slovenije, ko je njeno vodenje prevzel Milan 
Kučan, začelo vpeljevati nekatere reforme, ki jim je nasprotovala notranja opozicija v stranki 
(predvsem popuščanju opoziciji).8 Oblast je revije obsodila in jih tudi prepovedala, ni pa prišlo 
do sodnih pregonov, s čimer so se že kazale spremembe v ZKS.9 Demokratizacija je dosegla 
 
4 Luthar, Oto et al. The Land Between: A History of Slovenia. Frankfurt na Majni: Peter Lang, 2013. 
5 Repe, »Oris družbenih razmer,« 26–28. 
6 Luthar et al., The Land Between, 490–491. 
7 Repe, »Oris družbenih razmer,« 28. 
8 Prav tam, 29. 
9 Luthar et al., The Land Between, 491. 
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raven, na kateri so načeloma vsaj določene »meščanske pravice« počasi postajale del splošnega 
standarda. Vse to pa ni bilo rezultat institucionalnih sprememb, pač pa tolerance ljudi na 
vodilnih položajih.10 T. i. slovenska pomlad je dosegla vrhunec ob procesu proti četverici (Janez 
Janša, David Tasić, Ivan Borštnar, Franci Zavrl), ki so bili obtoženi izdaje vojaške skrivnosti. 
Po aretaciji Janše je bil na pobudo Igorja Bavčarja ustanovljen Odbor za varstvo pravic Janeza 
Janše, kasneje preimenovan v Odbor za varstvo človekovih pravic, ki je organiziral razne 
proteste, na največjem se je 21. 6. 1988 zbralo nekaj deset tisoč ljudi.11 Razmere v Jugoslaviji 
so februarja 1989 privedle do tega, da sta oblast in nastajajoča opozicija na skupnem zborovanju 
v Cankarjevem domu izrazila podporo stavki rudarjev na Kosovu. Od tega trenutka dalje sta 
obe strani sodelovali pri nastajanju skupnega nacionalnega programa. Stališči sta se vseeno v 
določenih pogledih razhajali, kar je opazno iz Temeljne listine (oblast) in Majniške deklaracije 
(opozicija). Prva je predvidevala samoupravljanje v okviru jugoslovanske federacije, druga pa 
je zagovarjala proces osamosvajanja.12 Kljub razhajanjem sta se obe strani v ključnih točkah 
začeli zbliževati in septembra 1989 so bili, kljub hudemu nasprotovanju zveznih oblati, celo 
grožnjam z uvedbo izrednega stanja, sprejeti amandmaji k slovenski ustavi, ki so govorili o 
pravici do samoodločbe, odcepitve in združitve, ekonomski suverenosti in pristojnosti 
federacije v Sloveniji.13  
Vrh JLA ni imel dovolj poguma, da bi ob tem uvedel izredne razmere, zato so v akcijo stopili 
Slobodan Milošević in drugi vodilni srbski politiki. Za preprečitev napovedanega »mitinga 
resnice«, s katerim so Miloševićevi pristaši nameravali zrušiti slovensko vlado, je bila prvič 
neposredno uporabljena milica, ki je z operacijo Sever preprečila, da bi slovensko politično 
vodstvo zamenjale nahujskane množice iz drugih republik in dokazala, da je Slovenija sposobna 
s silo zavarovati svojo suverenost, česar pa zvezne oblasti, srbsko vodstvo in vrh JLA niso 
dojeli.14 
Med majem 1988 in februarjem 1989 so bile v Sloveniji ustanovljene Slovenska kmečka zveza, 
Slovenska demokratična zveza in Socialdemokratska zveza Slovenije, marca in junija 1989 pa 
še Slovenski krščanski demokrati in Zeleni Slovenije. V stranke so se poleg njih po sprejetju 
 
10 Repe, »Oris družbenih razmer,« 29. 
11 Luthar et al., The Land Between, 493–494. 
12 Prav tam, 494–499. 
13 Prav tam, 499–501. 
14 Repe, »Oris družbenih razmer,« 32–33. 
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zakona o političnem združevanju, konec decembra, preoblikovale tudi nekdanje 
družbenopolitične organizacije. Zaradi nestrinjanj med oblastjo in opozicijo je propadel poskus 
skupne rešitve s t. i. Smoletovo okroglo mizo. Rezultat tega je bila ustanovitev koalicije Demos, 
27. 11. 1989, katere osnovni točki sta bili suverenost Slovenije in parlamentarna demokratična 
ureditev. Ker so bili vsi predlogi slovenskih komunistov za demokratizacijo države zavrnjeni, 
so ti 20. januarja 1990 zapustili 14. kongres ZKJ, ki je s tem razpadla. ZKS je sprejela 
socialdemokratski program in se spustila v predvolilno kampanjo z ostalimi strankami. 8. aprila 
1990 so v Sloveniji potekale prve povojne demokratične volitve. Na parlamentarnih je z okrog 
55 % glasov zmagala koalicija Demos. Predsednik parlamenta je postal France Bučar, 
predsednik vlade pa Lojze Peterle. V drugem krogu predsedniških volitev je zmagal Milan 
Kučan.15 
Slovensko gospodarstvo je ob tem zaradi načrtnega blokiranja s strani Srbije izgubljalo 
jugoslovanski trg. Vrh JLA je pred volitvami poskušal uvesti izredne razmere in jih s tem 
preprečiti. Štab vrhovnega poveljstva je zahteval od predsedstva, da prepreči večstrankarske 
volitve in ker to ni odreagiralo, je vojska v Sloveniji in na Hrvaškem začela z izvajanjem 
zastraševalnih manevrov, obe republiki je obiskal tudi general Veljko Kadijević. Ko je postalo 
jasno, da volitve vseeno bodo, in ker je Demos odločno zagovarjal slovensko vojsko in 
pripravljal program lastne oborožitve, se je JLA odločila za konkretne ukrepe. Vodja 
predsedstva SFRJ je 15. 5. postal Borislav Jović, ki je v trdem uvodnem govoru izjavil, da lahko 
federacijo katerakoli republika mirno zapusti, a je treba prej sprejeti zakon o odcepitvi. Že prej 
je bil s Kadijevićem dogovorjen, da je nujna razorožitev teritorialne obrambe (TO) Slovenije in 
Hrvaške in prenos njunega orožja v skladišča JLA, ki se je začela izvajati z ukazom generalštaba 
dva dni kasneje. Izgovor je bil, da je orožje v skladiščih TO slabo zavarovano. Akcija je JLA 
večinoma uspela, le v 12 občinah so se, po ukazu slovenskega predsedstva, poveljniki TO uprli. 
Rešitev za čas, ko je stara struktura TO še obstajala, slovenska vojska pa še ne, je slovensko 
vodstvo našlo v Narodni zaščiti, ki je bila slovenska posebnost, sicer brez posebne moči, a z 
močno tradicijo. V njej sta sodelovali tako TO, kot milica in nastala je tajna a zakonita 
organizacija, ki je imela septembra 1990 že okrog 30 000 pripadnikov, začela pa se je tudi na 
skrivaj oboroževati.16 
 
15 Luthar et al., The Land Between, 501–503. 
16 Repe, »Oris družbenih razmer,« 38–41. 
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23. 12. 1990 je bil v Sloveniji izveden plebiscit, na katerem so volivci s 95 % glasov odločili, 
da naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država.17 Po razglasitvi rezultatov, 26. 12., 
so se začele priprave na razglasitev samostojnosti, ki je bila predvidena čez pol leta.18 
Marca 1991 so se zaostrili odnosi med Slovenijo in JLA, ko je slovenska skupščina odločila, 
da bo prenehala pošiljati vojake v jugoslovansko vojsko, na Hrvaškem pa je pri Pakracu že 
prihajalo do prvih spopadov, v katere je bila vpletena tudi JLA.19 Spopadi med hrvaškimi in 
srbskimi miličniki so izbruhnili tudi na območju Plitvic, nato pa še v okolici Osijeka in 
Vukovarja.20 
V mesecih preden je Slovenija razglasila samostojnost, so potekala pogajanja med predstavniki 
republik in predsedstvom, na katerih so iskali rešitve za jugoslovansko krizo, a se niso uspeli 
uskladiti. 25. 6. 1991 je tako Slovenija razglasila samostojnost, kar je zvezna vlada označila za 
nelegalno in nelegitimno odločitev. Sledila je desetdnevna vojna, saj je Jugoslavija želela 
odcepitev preprečiti s silo.21 
3. Jugoslovanska ljudska armada 
Jugoslovanska ljudska armada je nastala iz Narodnoosvobodilne vojske in Partizanskih odredov 
po koncu druge svetovne vojne. 1. januarja 1945 so bile s Titovim ukazom ustanovljene 1., 2. 
in 3. armada, marca pa še 4., ki so se 1. marca istega leta preimenovale v Jugoslovansko armado 
(JA), mornarica Narodno osvobodilne vojske Jugoslavije pa v Jugoslovansko mornarico. V JA 
so bile vključene tudi do takrat dokaj samostojne slovenske partizanske enote. V prvih letih po 
vojni je takratna narodna skupščina FLRJ s sprejetjem zakonodaje postavila pravno podlago za 
nadaljnji razvoj JA. Oborožitev in izobražen kader, sta v prvih povojnih letih prihajala iz 
Sovjetske zveze. Zaradi podpore grškim partizanom v grški državljanski vojni je bila v tem 
obdobju Armada pod velikim pritiskom zahodnih sil. Do tržaške krize je imela Jugoslavija že 
razvito lastno vojaško industrijo in najvišje vojaško šolstvo, ki sta postala izrednega pomena po 
 
17 Republika Slovenija, 10 let samostojnosti: Od plebiscita do samostojnosti. 
http://www.slovenija2001.gov.si/10let/pot/kronologija/ (Dostop: junij 2020). 
18 Drnovšek, Janez. Moja resnica. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1996. 
19 Repe, Božo. »Vzroki za spopad med JLA in Slovenci.« Vojaška zgodovina, 6/1 (2005), 15. 
20 Bratun, Zvonimir. »Učinek prostorskega dejavnika v osamosvojitveni vojni leta 1991.« Vojaška zgodovina, 6/1 
(2005), 29. 
21 Drnovšek, Moja resnica, 239–244. 
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sporu s Sovjetsko zvezo leta 1948. 22. decembra 1951 se je JA preimenovala v JLA. Po letu 
1958 so zaradi strahu pred zunanjim napadom z radikalnim ciljem, tudi uporabo jedrskega 
orožja, v vojski začeli z uvajanjem doktrine splošne ljudske obrambe. Preuredili so 
organizacijsko strukturo, poskrbeli za modernizacijo operativnih sestavov in ustanovili vojaške 
oblasti in območja. V tem času je domača vojaška industrija že popolnoma zadostovala 
potrebam oboroženih sil in zagotavljala vse vrste orožja. Februarja 1969 je bil sprejet zakon o 
ljudski obrambi s katerim sta bila določeni enotnost in sestava oboroženih sil SFRJ. Po novem 
so bile sestavljene iz dveh delov – Jugoslovanske ljudske armade (JLA), ki je še vedno 
predstavljala glavno silo odpora in Teritorialne obrambe (TO), ki bi zagotavljala odpor na 
celotnem republiškem ozemlju v primeru začasne tuje zasedbe. Po Titovi smrti leta 1980 
predsedstvo države ni imelo tako velikega vpliva na vojsko, kot on. JLA se je razvijala zelo 
avtonomno in ni posvečala potrebne pozornosti geopolitičnim in notranjepolitičnim 
spremembam. V narodnosti strukturi vojaških oseb so v JLA v osemdesetih letih izrazito 
prevladovali Srbi in Črnogorci, manj pa je bilo častnikov slovenske in hrvaške narodnosti ter 
Muslimanov. Leta 1988 je bila vojska še zadnjič reorganizirana. Uvedena so bila nova 
bojevališča, TO pa je bila podrejena generalštabu oboroženih sil SFRJ, ki je bil preoblikovan 
iz generalštaba JLA. Tako je TO praktično postala del JLA. Leta 1990 je generalštab razvil 
načrt RAM, katerega cilj je bil obramba socialistične ureditve in Jugoslavije. Vojska je bila v 
tem času že močno vezana na Miloševića in je imela v Srbiji zelo močno podporo. Načrt je 
predvideval preprečitev zamenjave oblasti v Sloveniji, predvsem pa na Hrvaškem, saj se je 
komunistična partija bala, da bo izgubila vpliv. Dejansko pa je šlo za načrt oblikovanja novih 
meja Srbije, v kateri bi živeli vsi Srbi, tudi tisti na ozemljih drugih republik. Vodstvo vojske je 
menilo, da je država na robu državljanske vojne in na skupnem srečanju štaba vrhovnega 
poveljstva in predsedstva so predlagali razglasitev izrednih razmer in povečanje bojne 
pripravljenosti. Glavni nalogi, ki si ju je v tem času zastavila JLA sta bili zaščititi narode, ki 
želijo ostati del Jugoslavije in prizadevanje za mirno razdružitev z ostalimi. Armadni general 
in zvezni sekretar za obrambo Veljko Kadijević, se je zavedal, da bo to brez predhodnega 
državnega udara težko izpeljati in je podporo iskal pri Sovjetski zvezi, a je ni dobil. Z 
osamosvojitvijo sta se temu prvi uprli Slovenija in Hrvaška in kljub nasprotovanju vojske, ki 
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se ni uspela prilagoditi novim političnim razmeram in ohraniti legitimnosti, je prišlo do razpada 
države.22 
Pred politično krizo v osemdesetih letih je JLA tudi na tujem veljala za močno, dobro 
opremljeno in dobro izurjeno vojsko, a je v tem času postajala čedalje manj efektivna.23 Leta 
1990 je razpolagala s 180 000 vojaki, 1836 tanki, 3760 oklepnimi transporterji in bojnimi vozili 
pehote ter 1034 topovi.24 Vojska je imela nekaj najnovejših sovjetskih letal MiG-29, a so njeno 
jedro sestavljali večinoma starejši modeli Mig-21. Operacije mornarice so bile, tako kot ostanek 
vojske namenjene varovanju države, zato so bila tudi plovila namenjena priobalnim operacijam. 
Mornarica je imela nekaj fregat razreda Kotor in Koni in nekaj raketnih čolnov, poleg tega pa 
tudi 5 dizelskih podmornic.25 Te številke so JLA uvrščale približno na deseto mesto med 
najmočnejšimi evropskimi vojskami. So pa bile jugoslovanske oborožene sile zelo razdrobljene 
in zaključene strateško-operativne skupine, sposobne resnega in večjega bojnega delovanja so 
bile redke. Velika težava je bila tudi finančna podhranjenost – proračun vojske je leta 1990 
znašal 1,21 milijarde ameriških dolarjev, kar je bilo 4,5-krat manj od Švice, ki praktično ni 
imela mirnodobne sestave (le okrog 3000 mož). 27. 6. 1991, ko se je uradno začela vojna v 
Sloveniji, je imela JLA 1400 straž. To pomeni, da je bilo od okrog 110 000 nabornikov 20 000 
na straži in jih ni bilo mogoče uporabiti v boju. Vojska je imela 14 000 objektov – večje enote, 
kot so denimo korpusi so imele po nekaj deset ali sto različnih objektov (vojašnic, skladišč, 
majhnih enot), med katerimi so težko vzdrževali zveze, težave so bile z oskrbo ipd. Oborožitev 
in oprema sta bili večinoma zastareli in nestandardizirani, prevladovala so sredstva izdelana na 
podlagi konceptov iz petdesetih let. Primanjkovalo je motornih vozil, goriva in nadomestnih 
delov, sestave niso bile izurjene, ker so zaradi varčevalnih ukrepov odpovedali nekatere vaje, 
ponekod so celo prenehali izvajati urjenje v streljanju z osnovno oborožitvijo.26  
 
22 Marković, Zvezdan. »Jugoslovanska ljudska armada – papirnati tiger ali dejanska vojaška moč?.« Vojaška 
zgodovina, 13/1/2 (2017), 33–38.  
23 Thomas in Mikulan, The Yugoslav Wars, 11. 
24 Marković, »Jugoslovanska ljudska armada«, 33 
25 Finlan, Alastair. The Collapse of Yugoslavia 1991-99. Oxford: Osprey Publishing, 2004; Ramet, Sabrina Petra. 
Balkan Babel: The Disintegration of Yugoslavia from the Death of Tito to the Fall of Milošević. Cambridge: 
Westview Press, 2002. 
26 Marković, »Jugoslovanska ljudska armada«, 39–40. 
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3.1. Naborniški sistem 
Po Zakonu o vojaški obveznosti iz leta 1980, je vojaški rok v Jugoslaviji trajal 15 mesecev, 
oziroma eno leto za edine hranitelje družine in tiste nabornike, ki so bili vpisani na fakulteto, 
predvideval pa je tudi, da po končanem izobraževanju odslužijo še tri mesece.27 Leta 1983 je 
bil sprejet nov zakon, ki je dopolnjeval prejšnjega in sicer je določal, da se vojaški rok za 
nabornika, vpisanega na fakulteto konča pred začetkom pouka.28 Vojaški odseki so vodili 
evidence nabornikov, ki so se morali odzvati pozivu, katerega je navadno dvakrat letno izdal 
minister za ljudsko obrambo. Po preverjanju sposobnosti za vojaško službo so jih razporedili v 
določeno enoto. Od prvega dne v vojašnici je vojaku tekel vojaški rok. Služenje je potekalo v 
dveh delih, v prvem je nastopilo osnovno urjenje v učnih enotah, nato pa je sledilo urjenje v 
bojnih enotah.29  
Večina slovenske generacije september 1990, ki je zadnja služila v JLA je bila napotena na 
služenje v peto vojaško območje.30 Vanj sta spadali Slovenija in zahodna Hrvaška, sedež 
vodstva pa je bil v Zagrebu. Na tem območju je bilo stacioniranih približno 90 000 vojakov v 
petih korpusih (10, 13, 14, 31 in 32), v to število pa je všteta tudi slovenska in del hrvaške 
teritorialne obrambe. Korpusa 14 in 31 sta bila slovenska.31 
4. Vojna v Sloveniji 
24. junija 1991 je slovenska teritorialna obramba mobilizirala 20 115 svojih in policijskih enot 
in se pripravila na napad jugoslovanske vojske, ki je sledil dva dni po razglasitvi samostojnosti, 
27. junija.32 Že med slovesnostjo ob razglasitvi samostojnosti 25. 6. so Ljubljano preletavala 
vojaška letala.33 V noči na 26. junij je v Beogradu Zvezni izvršni svet sprejel odlok o 
zavarovanju državnih meja in s tem utemeljil vojaško intervencijo v Sloveniji. Cilj 
 
27 »Zakon o vojaški obveznosti.« Uradni list SFRJ, 36/80, 1169–1182. 
28 »Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški obveznosti.« Uradni list SFRJ, 70/83, 1213–1215. 
29 Đorđević, Budimir, Zdravko Petrović. Komentar zakona o vojnoj obavezi. Beograd: Službeni list SFRJ, 1990, 
11–58. 
30 Janša, Janez. Premiki. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1992. 
31 Thomas in Mikulan, The Yugoslav Wars, 8–9. 
32 Prav tam, 15. 
33 Drnovšek, Moja resnica, 243. 
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jugoslovanske vojske je bil zasesti mejne prehode in letališče Brnik ter tako Slovenijo izolirati 
od preostalega sveta. Proti mejnim prehodom z Italijo so se prve premaknile enote reškega 
korpusa. 27. junija ponoči je iz Karlovca preko Metlike krenila kolona oklepnikov, ob 1.15 
prestopila slovensko mejo, ki je na Medvedjeku naletela na blokado, dobro uro kasneje pa je iz 
vrhniške vojašnice odpeljala kolona tankov in oklepnikov, katere cilj je bila zasedba letališča 
Brnik. Prodirali so po dveh poteh in sicer po stari cesti preko Toškega čela in Šentvida in po 
obvoznici preko Trzina, kjer so se spopadli s pripadniki TO in policijskimi specialci. Kolona 
tankov je prodirala tudi iz Varaždina proti Ormožu – to so ustavile barikade na mostu čez Muro. 
Motorizirane enote so krenile tudi iz vojašnic v Mariboru (proti Šentilju in Dravogradu), Vipavi 
in Kranju. JLA je izvedla nekaj helikopterskih desantov, TO pa je nekaj helikopterjev tudi 
sestrelila. V petek, 28. junija so jugoslovanska letala bombardirala barikade na Medvedjeku, 
letališče Brnik, radijske in televizijske oddajnike, mejni prehod Šentilj in predor Karavanke. 
TO je uspelo obraniti mejni prehod Holmec. Sile JLA so zavzele mejni prehod Gornja Radgona, 
TO pa mejni prehod Rožna Dolina. Zaustavljena je bila tudi kolona pred Dravogradom in 
zvečer je armada razglasila prekinitev ognja. 29. junija dopoldne so se predali pripadniki JLA, 
ki so jih teritorialci obkolili na Brniku, popoldne pa še tisti, ki so branili mejni prehod Vrtojba. 
Jugoslovanske oblasti so od Slovenije z ultimatom zahtevale predajo, ki pa je ta ni sprejela. 
Naslednji dan večjih bojev ni bilo, so bili pa zaradi vzletov vojaških letal pogosti alarmi. 1. 
julija se je kolona pri Medvedjeku uspela prebiti iz blokade, a je padla v zasedo v Krakovskem 
gozdu. TO je počasi nadzorovala čedalje več državne meje in zvečer je iz Beograda prišel nov 
ultimat. 34 
2. julij velja za prelomnico v vojni. Kmalu po polnoči se je vdala straža JLA na mejnem prehodu 
Lazaret, so se pa nadaljevali zračni napadi na oddajnike in poskusi prodora oklepnih enot JLA 
pri Dobovi, Ormožu, Bregani, Ljutomeru, Šentilju, Postojni in Vrhniki. TO je zasedla vrsto 
stražnic ob meji, z zaplenjenimi tanki zavzela Šentilj, zavzela skladišče orožja v Ložnici in 
vojašnice v Škofji Loki, Rudnem Polju in Radovljici. Položaj na bojišču je bil ugoden in zvečer 
je predsedstvo Slovenije razglasilo enostransko prekinitev ognja, s čimer so si zagotovili tudi 
diplomatsko prednost.35 Naslednji dan je iz Beograda proti Sloveniji odpeljala kolona 
okrepitev, a zaradi številnih okvar ni prišla daleč.36 Po dokaj mirni noči so se naslednji dan spet 
 
34 Janša, Premiki, 157–189. 
35 Prav tam, 190–212. 
36 Thomas in Mikulan, The Yugoslav Wars, 19. 
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okrepili boji pri Kogu in pri Radencih, kjer je bila zaustavljena kolona, ki je prodirala na pomoč 
enotam v Gornji Radgoni. Večina meje je bila v slovenskih rokah in s preostalimi kolonami so 
potekala dogovarjanja za njihovo vrnitev na Reko in v Varaždin. General JLA Andrija Rašeta 
je privolil v ustavitev ognja. Naslednji dan se je nadaljeval umik jugoslovanskih enot na 
Hrvaško. Slovenija je spet nadzorovala vse mejne prehode, je pa ud predsedstva SFRJ prejela 
nov ultimat s katerim so zahtevali vzpostavitev zveznega mejnega režima in razorožitev.37 7. 
julija so se predstavniki vlade Slovenije, Jugoslavije in Evropske unije sestali na Brionih. Z 
brionsko deklaracijo je Jugoslavija po trimesečnem moratoriju priznala neodvisnost Slovenije. 
Zadnje enote JLA so slovensko ozemlje zapustile 26. 10. 1991. Čeprav je vojna formalno trajala 
deset dni, so najmočnejši spopadi potekali med 27. in 29. junijem, sledila sta dva dneva zatišja, 
nato pa spet dva spopadov (2. in 3. julij). Zadnje tri dni vojne je veljalo premirje. V tem času je 
prišlo do 72 spopadov v katerih je slovenska stran izgubila 19, JLA pa 44 vojakov, ubitih pa je 
bilo tudi 12 tujcev.38 
5. Vojaško vprašanje 
5.1. Pogajanja z vrhom JLA 
V času družbenih napetosti konec osemdesetih let so se začeli v javnosti pojavljati pozivi, da 
naj se slovenskih nabornikov ne pošilja več na služenje vojaškega roka v oddaljene republike, 
temveč da naj služijo v Sloveniji.39 Med drugimi je reševanje vprašanja slovenskih vojakov v 
JLA postalo ena glavnih javnih obvez Demosa.40 Marca 1990 je Socialistična skupščina 
Slovenije sicer sklenila, da nabornikov ne bo več pošiljala vsaj na Kosovo, težava pa je bila v 
tem, da za takšno odločitev slovenske oblasti niso imele nikakršne pravne podlage, zato so 
poskušali s pogajanji z generaloma Veljkom Kadijevićem in Ljubomirjem Domazetovićem, ki 
pa se na dopise nista odzvala. Slovenija je predlagala, da bi postopoma povečevali odstotek 
nabornikov, ki bi vojaški rok služili v slovenskih vojašnicah, tako da bi po enem letu vsi služili 
 
37 Janša, Premiki, 212–216. 
38 Thomas in Mikulan, The Yugoslav Wars, 19–20. 
39 Janša, Premiki, 67. 
40 Gombač, M., Boris. Na drugi strani: Odbor staršev za varstvo in vrnitev slovenskih vojakov ob slovenski 
osamosvojitvi leta 1991. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005. 
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»doma«. Ker se JLA ni bila pripravljena pogajati, je Janez Janša na zasedanju zborov julija 
1990 skupščini predlagal, naj sprejme stališča, ki bi omogočala enostransko uveljavljanje 
slovenskega predloga. Skupščina je predlog sprejela kljub glasnemu nasprotovanju polkovnika 
Milana Aksentijevića.. Šele po tem je predsednik zveznega izvršnega sveta Ante Marković 
privolil v pogajanja, ki so na več srečanjih potekala izmenično v Ljubljani in v Beogradu, na 
njih pa Kadijević ni hotel sodelovati, zato ga je nadomeščal njegov namestnik Stane Brovet. Na 
prvem sestanku v Beogradu je bil Marković prepričan, da je zaostrovanje tega vprašanja le 
politično sredstvo s katerim skušajo Slovenci iztržiti gospodarske koncesije, a so se vseeno 
dogovorili, da se delež slovenskih nabornikov, ki bodo vojaški rok služili v domači republiki 
dvigne na 15 %, kar je bilo precej več kot do tedaj, a kljub temu mnogo manj od slovenskih 
zahtev.41 Septembrska generacija je kljub vsemu morala na služenje, je pa v Sloveniji po 
nekaterih ocenah lahko ostalo 20 % nabornikov, namesto prejšnjih 8 %, vpoklicanih pa je bila 
le polovica fantov, okrog 6500.42 Napoteni so bili večinoma na peto vojaško območje.43 
Pogajanja glede usode oktobrske generacije so se nadaljevala konec avgusta ter septembra, na 
katerih se zadeve niso bistveno premaknile. Težavo je predstavljalo dejstvo, da Stane Brovet ni 
imel potrebnih pogajalskih pooblastil. Posebno napeto je bilo na septembrskem sestanku v 
Beogradu, ki je potekal nekaj dni po tem, ko je slovenska skupščina obravnavala osnutke 
ustavnih aktov, ki bi povečali republiške pristojnosti nad Teritorialno obrambo. Poslanci so 
prejeli podatke o dejanski moči TO, ki jih je Milan Aksentijević kljub tajnosti posredoval naprej 
do vrha JLA. Marković je Lojzeta Peterleta in Janeza Janšo, ki sta se udeležila sestanka obtožil, 
da Slovenija pripravlja načrte za napad na JLA, a sta mu predočila originalen dokument, iz 
katerega je bilo razvidno, da to ne drži, da pa ima TO možnost odločne obrambe pred 
morebitnim napadom jugoslovanske vojske. Tudi ta sestanek sicer ni prinesel vidnejših 
uspehov. Iz obveščevalnih virov so slovenske oblasti prišle do informacije, da se pripravljajo 
načrti, kako bo vojska zaplenila evidence nabornikov in sama izvedla napotitev, zato so 
poostrili varnostne ukrepe in jih kasneje preselili iz upravnih organov za ljudsko obrambo na 
policijske postaje in druga varnejša mesta. 44 
 
41 Janša, Premiki, 67-68. 
42 Gombač, Na drugi strani, 28. 
43 Janša, Premiki, 68. 
44 Prav tam, 68–69. 
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Po razglasitvi rezultatov plebiscita, 6. 12. 1990, je bila za slovensko stran debata o kraju 
služenja končana, saj pošiljanje vojakov v formalno tuje države ni prišlo v poštev. Že jeseni 
1990 je JLA v Sloveniji oblikovala vojaško-teritorialne organe, ki naj bi prevzeli urejanje 
nabornih obveznosti, je pa vojska akcijo za dejanski prevzem nenehno odlagala, saj je Slovenija 
naborne evidence dobro varovala. Nove napetosti so sledile v februarju 1991, ko bi plebiscitu 
navkljub morala na služenje marčevska generacija. Na pogajanjih v Ljubljani je Ante Marković 
grozil, da ne bo mogel več zadržati vojaškega posredovanja, če Slovenija ne pošlje nabornikov. 
Naslednji dan je iz Beograda prišlo neformalno obvestilo, da bo vojska počakala na odločitev 
slovenskega parlamenta. Javno mnenje je bilo v Sloveniji izrazito proti napotitvi marčevske 
generacije v druge republike, nekaj dvomov je bilo le v parlamentu, ki pa je vseeno sprejel 
spremembe ustavnega zakona, s katerim je Slovencem prenehala vojaška obveznost v JLA. 
Nadaljevali so se pritiski zveznih oblasti in vrha vojske. Slovenska stran je vztrajno zahtevala, 
da v pogajanjih sodeluje tudi Kadijević, ki pa se je izmikal. Aprila, po tem, ko je iz Slovenije 
na služenje odšlo le nekaj prostovoljcev, je pod pogojem, da se jih ne udeležita Milan Kučan in 
Janez Janša, pristal na sestanek, na katerem pa on in Brovet nista govorila o drugem, kot o tem, 
kako bo Slovenija končno začela izvajati zvezne zakone na področju vojaške obveznosti in 
obrambe. Predstavil je dve možnosti; da se izvede popolnjevanje armade po zveznih predpisih 
ali da se izvede popolnjevanje s silo. Če bi Slovenija do 15. maja v vojsko napotila polovico 
marčevske generacije, bi se izognila posredovanju JLA. Predlagal je tudi ureditev odnosov s 
TO – poveljnik republiškega štaba bi postal Marjan Vidmar, ki bi bil direktno podrejen 
generalštabu, orožje TO bi ostalo v skladiščih JLA in vsi aktivni oficirji, odstranjeni iz TO, bi 
se vanjo smeli vrniti. Slovenija bi seveda morala tudi plačati dolg armadi iz leta 1990 in redni 
prispevek za leto 1991. Kompromis ni bil dosežen, je pa sestanek razblinil iluzije o tem, da se 
bo mogoče z vojsko dogovoriti, pa tudi zadnjim kritikom pogajanj, ki so trdili, da slovenska 
stran zaradi nekaj sto vojakov preveč zaostruje situacijo, je postalo jasno, da je proti dialogu 
vojska in ne slovenska stran.45 Slovenija je nabornike v JLA prenehala pošiljati spomladi 
1991.46 
 
45 Prav tam, 69–71. 
46 Janša, Janez. »Vojaške priprave na slovensko osamosvojitev.« V: Slovenska osamosvojitev 1991: pričevanja in 




5.2. Odbor staršev za varstvo in vrnitev slovenskih vojakov iz JLA 
Druga faza prizadevanj za rešitev vojaškega vprašanja se je začela po sprejetju moratorija za 
pošiljanje slovenskih vojakov v JLA, torej prizadevanje za vrnitev tistih, ki so že bili v JLA, 
mnogi na kriznih žariščih na Hrvaškem.47 Radio Kranj je 13. 5. 1991 organiziral koncert za vse 
slovenske vojake, kjer so tudi zbirali podpise njim v podporo. Po vsej Sloveniji so se vrstile 
pobude za vrnitev vojakov domov.48 16. 5. 1991 je bil v Ljubljani pod vodstvom Janeza 
Stergarja ustanovljen odbor staršev, katerih otroci so bili septembra 1990 poslani na služenje 
vojaškega roka v JLA. Prizadevali so si, da bi se slovenski vojaki živi in zdravi vrnili domov.49 
Zahtevali so, da JLA mlado vojsko neha izpostavljati nevarnostim, da se izogne zaostrovanju 
razmer na kriznih območjih, ter da se vojake čimprej vrne domov. Njihovo aktivno delovanje 
se je začelo že naslednji dan, ko sta jih sprejela republiški sekretar za ljudsko obrambo Janez 
Janša in njegov pomočnik za naborne zadeve Janko Stušek. Ta dan so se srečali tudi z 
podpredsednikom skupščine RS, Vitodragom Puklom in s slovenskim političnim vrhom – 
Milanom Kučanom, Francetom Bučarjem, Lojzetom Peterletom in Janezom Janšo. Starši so od 
njih zahtevali, naj zavzamejo stališče do vprašanja in jim pomagajo.50  
Med najvidnejše dogodke v organizaciji odbora gotovo spada zborovanje pod geslom »Vrnite 
nam naše sinove in brate«, ki je 20. maja potekalo v Cankarjevem domu. Nanj so bili povabljeni 
Ljubo Bavcon iz Odbora za varstvo človekovih pravic, General Ciril Zabret, v imenu generala 
Konrada Kolška, Janez Janša in njegov pomočnik Janko Stušek, Vilko Jelen, slovenski delegat 
v zveznem zboru skupščine SFRJ, pa tudi predsednik slovenske matice Primož Simoniti in 
pisatelj Boris A. Novak. Odgovarjali so na vprašanja staršev in Zabret je napovedal izpust 
vojakov z odsluženim rokom na njegovem območju. Janša je pozval vojake, da se do zadnjega 
držijo pravil in ne bežijo iz vojske, dokler skupščina RS ne sprejme drugih odločitev. Odbor je 
z resolucijo predstavil svoje zahteve, odgovori povabljenih gostov pa navzočih staršev niso 
pomirili, saj so bili, ob zaostrovanju razmer na Hrvaškem, premalo konkretni.51 
 
47 Janša, Premiki, 71. 
48 Gombač, Na drugi strani, 38. 
49 Gombač, M., Boris. »Vrnitev vojakov: Prispevek k osvetlitvi nastanka in dela Odbora staršev za varstvo in 
vrnitev slovenskih vojakov iz JLA: 16. 5. 1991 – 30. 9. 1991.« Acta Histriae, 11/1 (2003), 241. 
50 Gombač, Na drugi strani, 39–41. 
51 Gombač, »Vrnitev vojakov«, 241–242. 
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Delegacija treh staršev se je zato 22. maja v Zagrebu sestala s poveljstvom V. armadnega 
območja, oficirji Konradom Kolškom, Cirilom Zabretom in Đurađom Predojevićem in jih 
seznanila z zahtevami, ki so jih potrdili v Cankarjevem domu.52 General Kolšek jim je precej 
generično pojasnil, da JLA z vojaki rana v skladu s standardi in jih pozval, da naj vplivajo na 
poslance, da Slovenija spet začne redno plačevati sredstva za vojsko in svetujejo vojakom naj 
ne bežijo.53 Ponudil jim je le to, da bo podrejene oficirje na terenu pozval, da naj omogočijo 
vojakom stike s starši. Resolucijo z zahtevami Odbora je označil za abstraktne želje, ki ne 
morejo pomagati fantom v vojski in izjavil, da na razmere v državi ne morejo vplivati.54 Kljub 
njegovemu hladnemu odzivu, je obisk Odbora v Zagrebu in Zabretov obisk v Cankarjevem 
domu nekoliko izboljšal razmere za vojake na Hrvaškem, ki so spet smeli telefonirati, ob obisku 
staršev ali deklet pa so jim celo odobrili izhode v civilni obleki.55 
Ko je 2.6.1991 v Pekrah in na Igu prisegla prva generacija Slovenske vojske, je Milan Kučan v 
svojem govoru med drugim spomnil tudi, da so »naši vojaki tudi vsi tisti fantje in državljani 
Slovenije, ki v tem trenutku še nosijo uniformo jugoslovanske armade.«, da so tudi oni »del 
naše prve straže« in da »njihovih interesov ne smemo zanemariti«.56  
12. 6. se je skupina predstavnikov staršev vojakov v Ljubljani udeležila sestanka s 
predsednikom Antejem Markovićem, ki pa je sam povedal, da je na pogovor z njimi pristal le 
iz humanitarnih razlogov, ter da naj vprašanja v zvezi z vojsko naslovijo na Kadijevića. 
Zagotovil je sicer odpust slovenskih rekrutov, a šele po sprejetju ustreznega zakona o 
razdružitvi.57  
V dneh pred 25. junijem za starše v slovenski politiki ni več bilo posluha, situacija pa je bila 
čedalje bolj napeta. Na dan razglasitve samostojnosti še vedno ni bilo znano, kako se bo 
skupščina odločila glede vojaškega vprašanja, ali bo šlo za odpoklic ali sporazumni odpust.58 
Projekt vrnitve slovenskih vojakov je bil povsem podrejen načrtu za osamosvojitev, ob kateri 
 
52 Gombač, Na drugi strani, 59. 
53 Gombač, »Vrnitev vojakov«, 253–254. 
54 Gombač, Na drugi strani, 60–61. 
55 Prav tam, 62. 
56 Janša, Premiki, 138–139. 
57 Gombač, »Vrnitev vojakov«, 264. 
58 Gombač, Na drugi strani, 66–74. 
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je Odbor izrazil tudi skrb in razočaranje zaradi neangažiranosti oblasti glede tega problema. 
Nekaj dni pred vojno je bilo v JLA sicer še okrog 4500 Slovenskih nabornikov.59 
Po začetku spopadov v Sloveniji, 27. 6. 1991, so se najbolj na udaru znašli Slovenci, ki so bili 
na služenju v matični republiki. Odbor je predlagal, da bi se v spopadih zajete pripadnike JLA 
zamenjalo za slovenske vojake, a se to ni zgodilo. Od 19. junija je sicer iz kasarn po vsej 
Jugoslaviji prebegnilo okrog 1500 vojakov, tako da jih je bilo 1. julija v JLA še približno 3000, 
ki so pogosto poročali o trpinčenju in najrazličnejših provokacijah. Prvi val prebežnikov se je 
med tem že vrnil domov. Starši so si še naprej zelo prizadevali, da bi se z JLA dogovorili za 
zamenjavo ujetnikov za slovenske rekrute. Svoje zahteve je Odbor sporočil tudi na zasedanje 
na Brionih, kjer so se o rešitvi konflikta v Sloveniji pogajali Slovenci, Jugoslovani in evropska 
trojka, a so neuradno izvedeli, da se o tej temi niso pogovarjali, pač pa je bil na pritisk trojke 
izpuščenih del ujetih starešin JLA. Slovenska skupščina je brionsko deklaracijo obravnavala 
10. 7., in v razpravi so poslanci opozorili tudi na to, da so slovenski državljani še vedno talci 
JLA.60 
Prizadevanja za vrnitev vojakov so se nadaljevala tudi po koncu vojne, ko je tudi slovensko 
predsedstvo njihovo reševanje začelo jemati kot eminentni politični problem. 15, julija jih je 
bilo uradno v JLA še 1750, po slovenskih ocenah pa okrog 800. Na seji predsedstva SFRJ je bil 
18. 7. sprejet sklep o umiku JLA iz Slovenije v naslednjih treh mesecih, enak rok pa je bil 
določen tudi za vrnitev slovenskih vojakov. Zaradi številnih zgodb s terena o neprimernem 
ravnanju z njimi in o tem kako prebežnike ob pomoči (zlasti srbskih) civilistov lovi vojaška 
policija ter da so nekatere ujeli na begu in so zaprti zaradi dezerterstva, je Odbor 19. 7. za pomoč 
pri delovanju zaprosil tudi Rdeči križ Slovenije. Kljub dogovoru, da se bo Slovence odpustilo 
iz vojske so se nadaljevali prebegi. 23. julija je Janez Drnovšek, na novinarski konferenci 
potrdil, da mu je general Kadijević zagotovil, da bodo preostali slovenski vojaki odpuščeni med 
25. 7. in 15. 8., kar so v kasarnah postopoma začeli izvajati in množični odpusti so kmalu postali 
dejstvo. Odbor je skupaj z Rdečim križem sodeloval pri organizaciji prevoza za odpuščene 
vojake. Do 15. 8. jih je bilo v JLA še 523, 29. 8. pa še pet. Konec septembra je bil v JLA le še 
 
59 Gombač, »Vrnitev vojakov«, 280. 
60 Prav tam, 270–278. 
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61 Prav tam, 278–289. 
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6. Pričevanja slovenskih vojakov 
Med 22. aprilom in 8. majem 2020 sem opravil 15 intervjujev z nekdanjimi naborniki v JLA. 
Večinoma so intervjuji potekali preko video klica s pomočjo aplikacije Zoom, ki omogoča tudi 
snemanje pogovorov. Na ta način sem opravil 12 intervjujev. Dva intervjuvanca sta na 
vprašanja odgovorila pisno preko elektronske pošte, z enim pa sem opravil telefonski pogovor, 
ki sem ga prav tako posnel. Dva intervjuvanca sta izrazila željo, da ostaneta anonimna, zato sta 
v nadaljevanju označena kot anonimni vojak 1 in anonimni vojak 2. Vse posnetke in zapise 
intervjujev hranim avtor. 
Da bi intervjuji potekali čim bolj sproščeno in spontano, so bila vprašanja odprtega tipa. 
Intervjuvanem sem zastavil naslednja vprašanja: 
Kje in kdaj ste služili vojaški rok? Kako ste se počutili pred odhodom – vas morda je skrbelo 
zaradi napetih razmer v Jugoslaviji? Kakšne so bile razmere v vojašnici? Koliko je bilo 
Slovencev? Kakšen je bil odnos vojakov in oficirjev drugih narodnosti do vas kot Slovenca - je 
prihajalo do kakšnih napetosti? Ste spremljali dogajanje v Sloveniji? So vam kdaj omejevali 
dostop do informacij? 
Za kasnejše duhovnike: So v vojašnici vedeli, da boste šli v semenišče? So vas zaradi tega kako 
drugače obravnavali? 
Za tiste, ki so pobegnili: Kdaj ste se odločili, da zapustite vojašnico? Kakšne so bile alternative? 
Kako so potekale priprave? Ste šli še s kom? Kako ste pobeg izpeljali? Kako je potekala pot 
domov? Kaj vas je skrbelo? Kaj ste storili po prihodu domov? 
Za tiste, ki so med vojno ostali v JLA: So se napetosti po razglasitvi samostojnosti kaj 
spremenile? Kakšno je bilo stanje v vojašnici med vojno? Ste vedeli kaj se dogaja? Ste lahko 
imeli stike z domačimi? Kaj vas je skrbelo? Kako ste po vojni prišli domov? 
Kako so vas po osamosvojitvi obravnavale slovenske oblasti? Ste imeli zaradi tega kdaj kakšne 
težave z vojaško policijo? 
 
Intervjuje sem analiziral s pragmatičnim pristopom tematske analize. Odgovore na vprašanja 
sem večkrat prebral, jih ločil na posamezne pomenske enote in jih opisno združil v teme. V 
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nadaljevanju bom po posameznih temah primerjal odgovore intervjuvancev in poskušal 
pojasniti podobnosti in razlike med njimi. 
6.1. Lokacija vojašnice 
Od 15 intervjuvancev jih je šest služilo na Hrvaškem, pet v Sloveniji, po dva pa v Bosni in 
Srbiji. Na skrajnem jugu države, v Črni Gori, na Kosovu in v Makedoniji ni služil nihče od njih. 
Na Hrvaškem so bili Gorazd Srečnik, Aleš Vurnik, Janez Avsenik, Roman Globokar, Tadej 
Godec in Tomaž Kogovšek. Vsi so vojaški rok služili v petem vojaškem območju, to je v 
zahodni Hrvaški,62 kar je posledica dogovora med Slovenijo in JLA, da se večina septembrske 
generacije napoti na to območje.63 Gorazd Srečnik je prve štiri mesece služil kot vezist šifrer v 
Samoborju, nato pa so ga premestili v Otočac,64 Aleš Vurnik je bil v Zadru merilec na 
protiletalskem topu,65 Janez Avsenik je služil na vojaški ladji, ki je patruljirala ob morski meji 
Jugoslavije, sicer pa je bila del vojne mornarice v Šibeniku,66 Roman Globokar je bil upravljalec 
protiletalskega mitraljeza na transportnem vozilu v vojašnici v Jastrebarskem pri Zagrebu,67 
Tomaž Kogovšek pa je vojaški rok služil v Sinju.68 Primer Tadeja Godca, ki je bil v vojašnici 
v Zagrebu, se od drugih razlikuje, saj je vojaški rok v celoti odslužil 12. 6. 1991. Kljub temu 
sem njegovo pričevanje vključil v diplomsko delo, saj bi, če bi koristil dvotedenski dopust v 
vojski moral ostati do 29. 6. 1991, ko se je v Sloveniji že začela vojna.69 
V slovenske kasarne je bilo na služenje napotenih pet intervjuvancev. Vladimir Kolenko je 
služil vojaščino v vojašnici v Ilirski Bistrici,70 Gregor Klančič najprej v Ljubljani – Šentvid, 
 
62 Thomas in Mikulan, The Yugoslav Wars, 8. 
63 Janša, Premiki, 68. 
64 Intervju z Gorazdom Srečnikom, Ljubljana, 26. 4. 2020. Posnetek intervjuja hrani avtor diplomske naloge. 
65 Intervju z Alešem Vurnikom, Ljubljana, 26. 4. 2020. Posnetek intervjuja hrani avtor diplomske naloge. 
66 Intervju z Janezom Avsenikom, Ljubljana, 5. 5. 2020. Posnetek intervjuja hrani avtor diplomske naloge. 
67 Intervju z Romanom Globokarjem, Ljubljana, 8. 5. 2020. Posnetek intervjuja hrani avtor diplomske naloge. 
68 Intervju z Tomažem Kogovškom, Ljubljana, 18. 5. 2020. Posnetek intervjuja hrani avtor diplomske naloge. 
69 Intervju s Tadejem Godcem, Ljubljana, 26. 4. 2020. Posnetek intervjuja hrani avtor diplomske naloge. 
70 Intervju z Vladimirjem Kolenkom, Ljubljana, 24. 4. 2020. Transkripcijo intervjuja hrani avtor diplomske naloge. 
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zadnjih nekaj dni pred vojno pa v Celju,71 Matej Kovačič je bil v Slovenski Bistrici,72 Davor 
Perne v vojašnici Ljubljana – Bežigrad,73 anonimni vojak 1 pa je do februarja 1991 služil v 
Ribnici, takrat pa so ga prestavili v Rajhenav v Kočevskem Rogu, kjer je imela vojska farmo 
za svoje potrebe.74  
V Bosni in Hercegovini sta služila vojaški rok dva intervjuvanca in sicer Peter Szabo v Derventi 
v današnji Republiki Srbski, ki pa je že po enem mesecu dosegel predčasni dopust, tako da je 
zaigral slabo duševno stanje,75 ter Radko Vehar, ki je večji del vojaškega roka preživel na 
Jahorini nad Sarajevom, od junija 1991 pa je bil v kasarni v Sarajevu.76 
Dva vojaka sta bila na služenju v Srbiji; Štefan Ošlaj v (Titovem) Užicu,77 anonimni vojak 2 pa 
v Zaječarju ob bolgarski meji.78 
Glede na kraj služenja je na primeru intervjuvancev opazen vzorec v deležu prebegov, ki znaša 
80 % iz slovenskih vojašnic (petega je zajela enota TO) in 67 % iz hrvaških (od tega je bil eden 
po redni poti odpuščen tik pred vojno), oba vojaka stacionirana v Srbiji pa sta ostala v kasarnah 
in sta bila odpuščena v začetku avgusta 1991. Temu je vzrok precejšnja oddaljenost od kriznih 
območji in s tem relativno varno okolje, pa tudi zelo slabe možnosti za uspešen prebeg. Primera 
vojakov v Bosni sta nekoliko specifična, saj je eden dosegel predčasen odpust še pred začetkom 
oboroženih spopadov in sicer tako, da je zaigral slabo duševno stanje, drugi pa je iz kasarne 
pobegnil konec julija, po koncu vojne v Sloveniji.  
Lokacija služenja je lahko imela določene prednosti, lahko pa tudi slabosti. Življenje 
intervjuvancev se je od kraja do kraja razlikovalo. Glavne razlike se vidijo v strogosti režima, 
kot posledice lokacije kasarne, kot je to opazno v primeru Štefana Ošlaja, kjer so bili zaradi 
strateške lokacije odgovorni za zveze v primeru, da bi moral generalštab JLA zapustiti Beograd. 
Njihova kasarna je spadala med najbolj disciplinirane v državi.79 Od lokacije je bil odvisen tudi 
 
71 Intervju z Gregorjem Klančičem, Ljubljana, 22. 4. 2020. Posnetek intervjuja hrani avtor diplomske naloge. 
72 Intervju z Matejem Kovačičem, Ljubljana, 9. 5. 2020. Posnetek intervjuja hrani avtor diplomske naloge. 
73 Intervju z Davorjem Pernetom, Ljubljana, 22. 4. 2020. Transkripcijo intervjuja hrani avtor diplomske naloge. 
74 Intervju z anonimnim vojakom 1, Ljubljana, 22. 4. 2020. Posnetek intervjuja hrani avtor diplomske naloge. 
75 Intervju s Petrom Szabom, Ljubljana, 23. 4. 2020. Posnetek intervjuja hrani avtor diplomske naloge. 
76 Intervju z Radkom Veharjem, Ljubljana, 25. 4. 2020. Posnetek intervjuja hrani avtor diplomske naloge. 
77 Intervju z Štefanom Ošlajem, Ljubljana, 25. 4. 2020. Posnetek intervjuja hrani avtor diplomske naloge. 
78 Intervju z anonimnim vojakom 2, Ljubljana, 24. 4. 2020. Posnetek intervjuja hrani avtor diplomske naloge. 
79 Intervju s Štefanom Ošlajem. 
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odnos lokalnega prebivalstva do vojske, ki se je med republikami precej razlikoval. Radko 
Vehar, ki je služil v Sarajevu, pravi, da je s pobegom odlašal tudi zato, ker je JLA med 
prebivalstvom v Bosni še vedno uživala velik ugled in bi ga v uniformi gotovo hitro ujela 
vojaška policija.80 Nasprotno je bilo prebivalstvo na Hrvaškem izrazito protijugoslovansko 
usmerjeno. V okolici vojašnic je pogosto prihajalo do provokacij, kot je denimo streljanje v tla 
ali manjše eksplozije,81 v Šibeniku pa so protestniki v središču mesta poškodovali dom JLA, 
česar hrvaška policija ni preprečila.82 Tovrstno dogajanje je stopnjevalo napetosti in oteževalo 
pobeg nabornikom, saj so takrat morali na okope.83 Poleg tega so morali po zaostritvi razmer v 
bližini Plitviških jezer posredovati vojaki iz bližnjih vojašnic, med njimi tudi Roman 
Globokar,84 Vladimir Kolenko (sicer iz ilirskobistriške kasarne),85 pa tudi del vojakov iz drugih 
kasarn, med katerimi pa ni bilo drugih intervjuvancev. Hkrati pa so Hrvati slovenskim 
prebežnikom pogosto pomagali priti domov, tudi Gorazdu Srečniku,86 Janezu Avseniku,87 
Romanu Globokarju88 in Tomažu Kogovšku.89  
V slovenskih kasarnah in v kasarnah blizu slovenske meje, so imeli nekateri naborniki zaradi 
bližine doma možnost, da so ob prostih popoldnevih (sicer nelegalno) odšli domov, tako sta 
bila na primer Roman Globokar in Matej Kovačič še nekaj dni pred začetkom vojne doma.90 
Večini so zaradi geografske bližine pri pobegu lahko pomagali starši, situacijo pa je olajšala 
tudi prisotnost slovenskih medijev in pritisk teritorialne obrambe. Tako so denimo stražarji 
zaradi prisotnosti snemalnih ekip ob vojašnici Ljuba Šercerja v Ljubljani dobili ukaz naj ne 
streljajo na morebitne prebežnike, kar je za pobeg izkoristil Davor Perne.91 Po tem ko se je 
njegov oče obrnil na TO in novinarje, so Mateja Kovačiča, ki je bil pred tem več dni zvezan, 
 
80 Intervju z Radkom Veharjem. 
81 Intervju z Alešem Vurnikom. 
82 Intervju z Janezom Avsenikom. 
83 Intervju z Gorazdom Srečnikom. 
84 Intervju z Romanom Globokarjem. 
85 Intervju z Vladimirjem Kolenkom. 
86 Intervju z Gorazdom Srečnikom. 
87 Intervju z Janezom Avsenikom. 
88 Intervju z Romanom Globokarjem. 
89 Intervju s Tomažem Kogovškom. 
90 Intervju z Romanom Globokarjem; Intervju z Matejem Kovačičem. 
91 Intervju z Davorjem Pernetom. 
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odvezali in mu omogočili pobeg.92 Položaj vojakov v kasarnah na vojski nenaklonjenih 
območjih pa je bil v nekaterih primerih tudi slabši kot drugod. Nadrejeni so se namreč zavedali 
možnosti prebegov in so kasarne dodatno zastražili, Mateju Kovačiču pa je sprva pobeg otežila 
tudi TO z blokado vojašnice in posledičnim streljanjem. Zaradi tega je bila vojska v polni 
pripravljenosti in prebeg pogosto ni bil možen.93 Enote stacionirane v Sloveniji so bile pogosto 
neposredno vpletene v vojno dogajanje, kar so naborniki nedvomno doživljali kot slabost. 
Vladimir Kolenko, ki je služil v Ilirski Bistrici, je s svojo enoto moral zasesti in stražiti mejni 
prehod Lazaret pri Ankaranu,94 anonimnega vojaka 1 je zajela četa TO v Kočevskem Rogu,95 
Mateju Kovačiču pa so v Slovenski Bistrici preko glave leteli streli slovenskih teritorialcev.96 
Lokacija v oddaljenih krajih, na primer v Srbiji, nabornikom sicer ni omogočala dobrih 
možnosti za uspešen pobeg, poleg tega pa je bilo tudi srbsko prebivalstvo zelo naklonjeno 
vojski,97 hkrati pa so bili od vojnega dogajanja dovolj oddaljeni, da se niso počutili ogrožene.98 
 
92 Intervju z Matejem Kovačičem. 
93 Prav tam. 
94 Intervju z Vladimirjem Kolenkom. 
95 Intervju z anonimnim vojakom 1. 
96 Intervju z Matejem Kovačičem. 
97 Intervju s Štefanom Ošlajem. 




Karta 1: Način odhoda intervjuvancev iz vojske glede na kraj vojašnice. 
6.2. Število Slovencev 
Število Slovencev je bilo bolj odvisno od velikosti posamezne vojašnice, kot od kraja, kjer se 
je nahajala. Res da je po dogovoru med Slovenijo in vrhom JLA število Slovencev v slovenskih 
kasarnah nekoliko povečalo,99 a so kljub temu ostali v manjšini. Davor Perne, ki je služil vojaški 
rok v Ljubljani, ocenjuje, da je bilo v kasarni od 5 do 10 % Slovencev, v njegovem vodu sta 
bila dva,100 Gregor Klančič pa pravi, da jih je bilo v vojašnici v Šentvidu »kar veliko«.101 V 
bateriji Mateja Kovačiča v Slovenski Bistrici je bilo Slovencev pet od približno 40.102 V 
septembru 1990, ko je bil Vladimir Kolenko napoten v vojašnico v Ilirski Bistrici, je bilo v njej 
kar precej Slovencev, okrog petina. Pogosto pa se je zgodilo, da koga od poznanih nekega dne 
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preprosto ni bilo več v zboru. Tega redčenja Slovencev vojakom niso nikoli pojasnili in na 
koncu sta v njihovi četi ostala le še dva.103 Ker je bila večina septembrske generacije slovenskih 
nabornikov leta 1990 napotena na peto vojaško območje,104 jih je bilo nekoliko več, kot drugod, 
tudi v kasarnah intervjuvancev, ki so služili rok na Hrvaškem. V Zadru, kjer je služil Aleš 
Vurnik jih je bilo med 10 in 15.105 Da jih je bilo v Otočcu »kar nekaj« ugotavljata tudi Gorazd 
Srečnik (Otočac) in Roman Globokar (Jastrebarsko).106 V zagrebški vojašnici je bilo Slovencev 
čez 100,107 V Sinju, kjer je služil Tomaž Kogovšek, pa jih je bilo okrog 50.108 Čeprav 
združevanje na nacionalni osnovi ni bilo dovoljeno,109 so bili Slovenci med seboj povezani in 
so se dobro razumeli. 
Nekoliko drugače je bilo v Sarajevu, kjer so bili poleg Radka Veharja v četi še trije Slovenci, a 
se med seboj niso družili.110 V Srbiji je bilo slovenskih vojakov manj. V Zaječarju le dva ali 
trije,111 v Užicu pa okrog 35.112 
6.3. Odnos oficirjev in sovojakov do Slovencev 
Odnos predstojnikov do intervjuvancev je bil večinoma korekten in večinoma enak do vojakov 
vseh narodnosti. Izjema je primer Vlada Kolenka, ki pravi, da je imela ilirskobistriška vojašnica 
sloves, da so vanjo pošiljali »zagrebene« oficirje, pa tudi tiste, ki naj bi jih ti oficirji »malo vzeli 
v roke«, kar se je čutilo tudi med vojaki. Njegov kapetan je bil zelo ponosen na to, da je 
Jugoslovan in je to večkrat poudarjal. Ob sebi ni mogel prenašati ne Albancev, ne Slovencev in 
ne Hrvatov, posebno sovraštvo pa je gojil do Kolenka, a ga ni mogel ničesar obtožiti, ker je 
naloge opravljal dobro. Tudi pri političnem informiranju je ta kapetan o Slovencih govoril 
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106 Intervju z Gorazdom Srečnikom; Intervju z Romanom Globokarjem. 
107 Intervju s Tadejem Godcem. 
108 Intervju s Tomažem Kogovškom. 
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vedno najslabše stvari, vedno so bili vsega krivi.113 Je pa bil takšen odnos oficirja do vojakov v 
jugoslovanskih kasarnah izjema, tudi Kolenko pravi, da je bil drugi oficir, musliman iz Bosne, 
do vseh vojakov zelo korekten. Sicer je bil navzven najbolj strog v vojašnici, a je bil precej 
topla in dobra oseba.114  
Tudi Matej Kovačič je imel z enim od nadrejenih v kasarni v Slovenski Bistrici precej slabo 
izkušnjo. Ko so se začeli boji za skladišče orožja Ložnica, so se začeli tudi prvi prebegi iz 
vojašnic. Varnostni oficir je vojake takrat postrojil in jim zagrozil z ostrostrelci na strehah 
objektov, ki so imeli ukaz, da streljajo na vsakogar, ki bi poskušal pobegniti. Morala vojakov, 
ki so se izmenjevali na strelskih položajih je padala in Kovačič se je še z dvema vojakoma 
odločil, da ne bo streljal na vojake TO in zapustil položaj. Videl ga je varnostni oficir, ki je 
ukazal, da jih zvežejo. Zvezani so bili tri dni, za kar komandant kasarne ni vedel. Kovačič pravi, 
da je za vzdrževanje napetosti odgovoren prav ta oficir.115 
Nekaj šikaniranja s strani nadrejenih so doživeli tudi nekateri drugi intervjuvanci. Zaradi 
organizacije skupinskega ogleda razglasitve rezultatov plebiscita o samostojnosti Slovenije je 
imel kar nekaj težav z nadrejenimi Štefan Ošlaj, med drugim kar sedem mesecev ni smel iz 
kasarne. Fizično zaprli ga sicer niso, a so ga po tem dogodku začeli obravnavati povsem 
drugače.116 Anonimni vojak 1 sicer ni navedel nobenih konkretnih dogodkov, v katerih bi 
oficirji delovali proti Slovencem, a pravi, da se je videlo, da so jim najljubši srbski vojaki, ki so 
se tudi sicer držali bolj zase. Dejstvo, da je bil na stražo poslan precej večkrat, kot njegovi 
sovojaki, pripisuje svojemu članstvu v stranki mladih krščanskih demokratov in ne svoji 
narodnosti.117 Posameznih manjših komentarjev in provokacij se po slovenskem plebiscitu 
spominja Gorazd Srečnik, a ni šlo za nič hujšega.118 
Tudi drugačna obravnava slovenskih nabornikov s strani vojakov drugih narodnosti ni bila zelo 
pogosta. Večina intervjuvancev je v času služenja z vojaki iz drugih republik gojila prijateljske 
odnose, ki so jih nekateri ohranili tudi po koncu vojaščine. Mateja Kovačiča sta tako, ko je bil 
že dolgo doma klicala dva kosovska Albanca, s katerima je bil v enoti, da sta tudi onadva 
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uspešno pobegnila, z enim od slovenskih kolegov pa je celo še vedno v stikih.119 Davor Perne 
je iz vojašnice pobegnil ob pomoči prijatelja iz Vojvodine, ki je, kljub prepovedi streljanja na 
prebežnike, za vsak primer zgrabil enega od stražarjev.120 Tudi Matej Kovačič se je pred 
pobegom pogovoril s kolegom iz Črne gore, ki je bil takrat na straži. Ta mu je obljubil, da se 
bo obrnil stran in ne bo streljal nanj.121 Slabe izkušnje s katerim od sovojakov so bile redke, v 
vseh primerih pa je šlo le za posameznike. Anonimni vojak 1 je bil v enoti skupaj z nekim 
Srbom iz območja Knina, ki je bil precejšen nacionalist in je negativno vplival na vzdušje v 
Rajhenavu.122 Podobno je bilo pri Mateju Kovačiču – srbski vojak je bil nastrojen proti vojakom 
drugih narodnosti, a je bil zato izločen iz družbe, tudi drugi Srbi ga niso marali.123 
V času osamosvajanja Slovenije se je situacija nekoliko spremenila in slovenski naborniki so 
bili razmeroma pogosto deležni opazk in manjših provokacij na to temo, večinoma v smislu »vi 
Slovenci mislite, da ste nekaj posebnega«. Posamezne tovrstne dogodke so navedli Aleš 
Vurnik,124 anonimni vojak 1,125 Tadej Godec,126 Vladimir kolenko,127 ter Radko Vehar,128 
Štefan Ošlaj pa se spominja tudi groženj z maščevanjem, saj so vojaki drugih narodnosti videli, 
kako njihovi prijatelji umirajo v Sloveniji.129 
Čeprav po tem nisem izrecno spraševal so štirje intervjuvanci omenili, da so jim ob 
stopnjevanju napetosti začeli slediti njihovi sovojaki ali oficirji in pazili, da ne bi pobegnili. 
Radko Vehar je opazil, da mu je kamorkoli je šel sledil nek vojak. Ta sum je potrdil, ko je zaradi 
bolečin v nogi dobil napotnico za pregled v vojaški bolnišnici, enako pa je dobila tudi njegova 
»senca«, kot imenuje tega vojaka.130 Štefan Ošlaj je opazil, da so ga začeli pozdravljati tudi 
vojaki in oficirji s katerimi ni še nikdar govoril in ga niso mogli poznati, po čemer sklepa, da 
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so mednje razdelili njegove fotografije.131 Tudi Matej Kovačič je opazil, da je ob Slovencih 
vedno stal kakšen oficir tudi ob prostem času in med obroki.132 Romanu Globokarju je bosanski 
vojak, ki je pazil nanj, celo priznal, da ima to nalogo, ter da naj ne poskuša pobegniti, sicer bo 
streljal nanj.133 
6.4. Občutenje napetosti 
Stopnjevanje napetosti v državi po plebiscitu v Sloveniji decembra 1990, nemirih med Hrvati 
in Srbi spomladi 1991 ter začetku oboroženega spopada v Sloveniji po razglasitvi 
samostojnosti, konec junija 1991, so občutili tudi naborniki v vojašnicah, najbolj v Sloveniji in 
na Hrvaškem – nekateri vojaki so celo posredovali na kriznem območju okoli Plitvic. So se pa 
razmere razlikovale od kraja do kraja in izredno stanje oz. stanje bojne pripravljenosti ni bilo 
razglašeno povsod hkrati. Tako je na primer Roman Globokar v Jastrebarskem pri Zagrebu 
večje napetosti začutil že v mesecu pred plebiscitom,134 anonimni vojak 2 v Zaječarju v Srbiji 
pa šele ob začetku spopadov v Sloveniji.135 
Anonimni vojak 1 je prvič začutil, da se nekaj dogaja po plebiscitu, o katerem sicer vojaki niso 
veliko vedeli, so pa bili seznanjeni z njegovo »politično nepravilnostjo«. Že okoli novega leta 
opazil, da so v in iz vojašnice v Ribnici ponoči vozili tovornjaki natovorjeni z orožjem 
slovenske TO. Želel je oditi nekam, kjer bi bilo ob morebitnem spopadu varneje, zato je 
februarja 1991 zaprosil za premestitev na vojaško farmo v Rajhenav v Kočevskem Rogu, ki so 
mu jo odobrili.136 Tudi Gregor Klančič se v Ljubljani spričo bližajoče se odcepitve Slovenije ni 
počutil več varnega. Sicer večjih sprememb v življenju v vojašnici ni opazil, a je vseeno konec 
spomladi zaprosil za premestitev v Celje, kamor je prišel 20. junija 1991.137  
Matej Kovačič je po novem letu s svojo enoto odšel na vojaške vaje v Slunj na Hrvaškem in 
spominja se, da se je že takrat močno čutilo, ali so se peljali čez hrvaško ali srbsko vas. Spomladi 
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so se začela t. i. »informiranja«, na katerih so jih prepričevali o enotnosti Jugoslavije in o tem 
kako samostojne Slovenije ne bo. Konec maja so spet odšli (uradno na vaje) v Slunj, takrat pa 
je bilo stanje že zelo napeto, kar so še posebej občutili, ker je imela poleg njih na poligonu vaje 
tudi hrvaška policija. S seboj so imeli polne tovornjake municije, straže so bile dvojne ipd. Za 
primerjavo Kovačič navaja, da so na februarskih vajah iz topov izstrelili okrog 15 granat 
dnevno, junija pa gotovo preko 1000. V Slovensko Bistrico so se vrnili okrog 20. junija in po 
začetku vojne je njihovo vojašnico blokirala TO. Morali so na položaje in čakali na znak za 
streljanje. Slišali in videli so, kako nedaleč od njih potekajo boji za skladišče Ložnica. Po nekaj 
dneh je kasarni začelo zmanjkovati hrane in dostavil jim jo je vojaški helikopter na katerega so 
teritorialci začeli streljati. Ker sam ni hotel streljati nazaj, je bil skupaj z dvema drugima 
Slovencema nekaj dni zvezan v vojašnici.138 
Podobno je tudi enota Vladimirja Kolenka konec januarja odšla v Otočac v Liki, kjer naj bi 
pomagali tamkajšnji vojašnici, kjer je iz skladišč izginjalo orožje, verjetno za srbske 
paravojaške enote. Obdobje do razglasitve neodvisnosti je nato potekalo brez večjih posebnosti. 
Po njej pa so vojake obvestili, da z okoliških vzpetin vojašnici grozijo slovenske paravojaške 
enote, zaradi česar so se morali pripraviti na obrambo. Z vso opremo so jih odpeljali proti 
italijanski meji. Na cesti jih je čakala blokada, zato so do mejnega prehoda Lazaret pešačili, 
tam pa zahtevali predajo slovenske policije, ki je prehod mirno zapustila. Kolenko je moral 
skupaj s tovariši mejni prehod varovati pred morebitnim napadom.139 
Napetosti so se čutile tudi v vojašnicah na Hrvaškem. Aleš Vurnik pravi, da so že v času priprav 
Slovenije in Hrvaške na samostojnost občutili stopnjevanje nacionalnega naboja, sploh po tem, 
ko je JLA razorožila slovensko TO, čeprav je bilo v Zadru, kjer je bil stacioniran, pomembnejše 
dogajanje v zvezi s HDZ. Po konfliktu na Plitvicah so se zaostrile tudi razmere v vojašnici. 
Izhodi v mesto niso bili več dovoljeni in začelo s je stanje pripravljenosti, ki se je stopnjevalo 
do odcepitve Slovenije in Hrvaške, ko je bila ukazana polna bojna pripravljenost, kar je v praksi 
pomenilo, da so vojaki spali oblečeni, pri sebi so ves čas imeli orožje s pravo municijo, v kasarni 
so skopali zaklone, pripravljen je bil načrt za morebiten umik, tudi izven mesta je imela vojska 
pripravljene položaje.140 
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Gorazd Srečnik je tudi zaradi bližine vojašnice v Otočcu kriznemu območju okrog Plitvic 
občutil tamkajšnje dogodke v marcu 1991. Število vojakov se je v kasarni povečalo iz 40 na 
okrog 1500.141 
Vojašnica v Šibeniku, kjer je bil na služenju Janez Avsenik se je zaprla po incidentu v Pekrah 
pri Mariboru. Izhodov v mesto ni bilo več, vojska pa se je začela vkopavati in na strehe objektov 
namestila mitraljeze. Vodilne je namreč skrbel odpor do JLA, ki ga je bilo čutiti med ljudmi.142 
V Jastrebarskem, kjer je bil Roman Globokar se je stanje bojne pripravljenosti začelo že prej, 
v mesecu pred plebiscitom, in orožje so imeli na hodnikih namesto v orožarni. Oficirji so vojake 
informirali tudi o tem, da je ena od nalog vojašnice tudi morebitno posredovanje v Sloveniji. 
Globokar je bil del kolone, ki je spomladi 1991 iz Jastrebarskega odšla na Plitvice. Tam so bili 
nekajkrat tik na tem, da vojaško posredujejo, del njihove enote je celo obkolil poslopje hrvaške 
policije. Vojska je ustvarila tamponsko cono med Hrvati na eni in Srbi na drugi strani, a do 
spopada ni prišlo.143 
Tadej Godec sicer ni bil del septembrske generacije nabornikov, a je kljub temu doživel napete 
razmere na Hrvaškem leta 1991. Aprila je del vojakov odšel posredovat na Plitvice in ostali so 
nekako izvedeli, da je tam vojno stanje, da je po letu 1980 v orožju spet prava municija in da 
so bili nekateri vojaki že ranjeni. Veljalo je stanje bojne pripravljenosti; prepovedali so vse 
izhode v mesto in omejili obiske staršev.144 
Edini, ki je služil vojsko na petem vojaškem območju in ki ni nikoli občutil večjih napetosti je 
Tomaž Kogovšek.145 
Peter Szabo je že kmalu po prihodu v vojašnico v Derventi opazil veliko razpuščenost, 
pomanjkanje discipline in opreme. Vse je kazalo na to, da sta država in vojska v razsulu. Po 
zaprisegi so vojaki prvič smeli v mesto in takrat je Szabo prvič začutil napeto ozračje v severni 
Bosni, ker so se po kraju vozili avtomobili z ogromnimi hrvaškimi ali srbskimi zastavami. 
Napetosti zaradi slovenskega osamosvajanja ni občutil, saj so ga iz vojske odpustili že po 
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mesecu dni.146 Drugi intervjuvanec, ki je služil v Bosni, Radko Vehar, napetosti sprva ni opazil, 
saj je večino svojega vojaškega roka preživel na smučišču na Jahorini. Šele junija, po povratku 
v matično kasarno, je opazil, da je precej bolj zastražena, kot prej. Veljalo je stanje polne bojne 
pripravljenosti, kar je še posebno občutil, ker je bil v enoti za prvo posredovanje. Prepovedani 
so bili izhodi v mesto in obiski, na dvorišču pa so stali tovornjaki naloženi z orožjem, 
pripravljeni, da takoj odpeljejo. Celo spali so v vojaški obleki. Takšno stanje je veljalo do konca 
vojne v Sloveniji.147 
V Srbiji zaradi velike oddaljenosti od kriznih območij napetosti niso občutili, anonimni vojak 
2 je smel tik pred začetkom vojne celo domov. Po začetku vojne so sicer dvignili stopnjo 
pripravljenosti in vojake nekajkrat zbudili sredi noči – izredne razmere so se čutile, a so se 
vojaki zaradi oddaljenosti počutili precej neogrožene.148 V Užicu je bilo nekoliko bolj napeto, 
verjetno zato, ker je bilo v vojašnici več Slovencev, a Štefan Ošlaj kakšnih posebnih dogodkov 
ne omenja.149 
6.5. Dostop do informacij in stiki z domačimi 
Večina intervjuvancev je potrdila, da so imeli vseskozi dostop do informacij o dogajanju v 
državi, v nekaterih primerih pa te niso bile povsem objektivne, kar je opazil anonimni vojak 2, 
ki sicer pravi da poročanje ni bilo izrazito pristransko, a si je nekatere novice vseeno »prevedel« 
v nekoliko objektivnejše.150 Da o razmerah v državi ni bil dobro obveščen, pravi le anonimni 
vojak 1, a se je to spremenilo po tem, ko so ga prestavili iz Ribnice v Rajhenav, kjer so smeli 
gledati televizijo.151 Vojaki so ob večerih lahko gledali televizijski dnevnik, Matej Kovačič, 
Janez Avsenik in Gregor Klančič so si ogledali tudi prenos proslave ob razglasitvi 
samostojnosti. 152 Nekateri so zaradi bližine Slovenije lahko spremljali slovenske radio postaje 
ali brali časopise, kot na primer Roman Globokar, ki bil v vojaškem klubu zadolžen za 
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prinašanje pošte in časopisov, tako da je lahko spremljal tudi časopis Delo.153 Aleš Vurnik je 
lahko v zadrski vojašnici televizijska poročila spremljal le prvih nekaj dni vojne, kasneje pa so 
to ukinili in vojaki so vedeli le to, kar so jim povedali oficirji.154 Podobno je bilo tudi pri Štefanu 
Ošlaju v Užicu. Sprva so lahko spremljali dnevnik na programih Beograd 1 in Beograd 2, ki je 
vsak dan prenašal oddajo iz druge republike, a so slovensko kasneje ukinili.155 V nekaterih 
primerih je dejstvo, da so imeli intervjuvanci dostop do informacij, posledica njihove funkcije 
v vojašnici. Gorazd Srečnik pravi, da je o dogajanju vedel celo več kot ostali vojaki, saj je delal 
v komandi kot šifrer ter imel tako poleg televizijskega dnevnika dostop tudi do drugih virov.156 
Tudi Radko Vehar je imel v svojem času na Jahorini dostop do nekaterih dodatnih informacij. 
Ob smučišču je bil vojaški hotel, kamor so večkrat prišli pomembni generali in marsikatero 
novico je ujel tudi iz njihovega pogovora.157  
Preko medijev je do nekaterih slovenskih nabornikov prišel tudi poziv slovenskih oblasti, naj 
se pripadniki JLA iz vojašnic vrnejo v Slovenijo.158 Poleg tega pa so bili nekateri deležni tudi 
t. i. informiranja – od vsak dan do nekajkrat na mesec so oficirji vojakom predstavljali uraden 
vidik dogajanja v državi, torej, da je Jugoslavija enotna, in da separatistična prizadevanja 
Slovenije in Hrvaške ne bodo uspešna.159 
Redne stike z domačimi so imeli vsi intervjuvanci, a se kljub temu med njimi pojavljajo 
določene razlike. Večinoma so z domačimi govorili po telefonu, ki jim je bil na voljo v prostem 
času, tisti pa, ki ga doma niso imeli, pa so si pošiljali pisma. Janez Avsenik pravi, da je bil s 
pismi v stiku tudi s prijatelji in da je o dogajanju doma vedel celo več kot nekateri, ki niso bili 
v vojski.160 Gorazd Srečnik je kot šifrer lahko skoraj neomejeno klical tudi v civilna omrežja in 
celo v tujino.161 Štefan Ošlaj pravi, da se je sicer lahko slišal z domačimi po telefonu, a so se 
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slovenski vojaki zavedali, da jim morda prisluškujejo, zato se niso pogovarjali o političnih 
temah.162  
Radko Vehar,163 Roman Globokar,164 Davor Perne,165 Gregor Klančič, 166 Peter Szabo in Matej 
Kovačič so omenili, da so jih starši tudi obiskali v vojašnici, a je možno, da so poleg njih še 
koga drugega, saj po tem nisem izrecno spraševal.167 Roman Globokar, ki je bil stacioniran 
približno eno uro vožnje od doma, je marsikatero popoldne, ko je dobil izhod v mesto, izkoristil 
tudi za (nelegalen) odhod domov.168 Kljub temu, da o obiskih staršev nimam podatkov za vse 
intervjuvance, se kaže vzorec, da so starši pogosteje obiskali sinove, ki so služili rok v ali vsaj 
blizu Slovenije. Podobno kot o obiskih staršev nisem spraševal niti o obiskih nabornikov doma 
v času služenja, kljub temu pa sta omenila, da sta bila poleg Globokarja med služenjem doma 
tudi anonimni vojak 2 in Aleš Vurnik.169 
6.6. Pobeg iz vojašnice 
Iz vojašnic je po razglasitvi slovenske samostojnosti in začetku spopadov pobegnilo 9 od 15 
intervjuvancev, največ med tistimi, ki so vojsko služili v Sloveniji in na Hrvaškem. Vzroke za 
to gre iskati v neodobravanju JLA s strani lokalnega prebivalstva in možnosti pobega s pomočjo 
staršev v Sloveniji ali hrvaških oblasti na Hrvaškem, seveda pa so vsi primeri med seboj različni 
in precej je bilo odvisno tudi od trenutnih ugodnih okoliščin. 
Od petih vojakov v slovenskih kasarnah so štirje pobegnili, eden s pomočjo slovenske policije, 
eden s pomočjo staršev, dva pa sta se po posredovanju staršev predala TO.  
Davor Perne je nekaj dni po začetku vojne v Sloveniji pobegnil preko glavnih vrat vojašnice, 
kamor ga je prišel iskat oče. Zaradi protesta srbskih mater za vrnitev njihovih sinov, so bile ob 
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vojašnici prisotne novinarske ekipe in stražarjem je bilo ukazano naj ne streljajo na morebitne 
prebežnike. Poleg tega je enega od njih zadržal tudi Pernetov prijatelj, sicer Srb iz Vojvodine. 
Ko je pritekel do očetovega avtomobila je skočil vanj in po skoraj prazni Dunajski cesti sta se 
preko rdečih luči na semaforju odpeljala domov.170 
Teden dni po prestavitvi Gregorja Klančiča v Celje se je začela vojna. Sprva je hotel pobegniti 
s starši, ki so ga obiskali v vojašnici, a se to ni zgodilo. Kmalu so ga skupaj z 20 drugimi vojaki 
poslali stražit vojaško skladišče v Bukovžlaku, kjer so jih obkolile enote TO. Sprva so še imeli 
elektriko in vodo, a so ju naslednji dan izklopili. Med obhodi so jih vojaki TO nagovarjali naj 
pridejo čez ograjo in se predajo, a se je Klančiču to takrat zdelo prenevarno, saj ni vedel, kako 
bodo reagirali ostali stražarji. 30. junija ali 1. julija sta go ga starši smeli obiskati v Bukovžlaku 
in smel je do zapornice. Še vedno se mu je zdelo prenevarno da bi šel z njimi, zato se je odločil, 
da pobegne med nočno stražo. Proti jutru je splezal čez ograjo in se predal teritorialcem, ki so 
poklicali starše, ki so ga odpeljali domov.171 
Matej Kovačič je bil po napadu slovenskih enot na vojašnico JLA v Slovenski Bistrici več dni 
zvezan, saj je zapustil svoj položaj ob havbici in ni nameraval streljati na napadalce. Srbske 
matere so protestirale tudi pred to vojašnico in dosegle so, da so lahko šle pogledat svoje sinove, 
kar je izkoristil tudi Kovačičev oče. Novico o položaju svojega sina in še dveh Slovencev, ki 
sta bila zvezana skupaj z njim, je razširil v medije in med vojake TO. Pod pritiskom medijev in 
domačinov iz Slovenske Bistrice, kjer je živel komandant kasarne, je ta ukazal, da so jih 
odvezali in jim sugeriral kdaj in kje lahko pobegnejo iz kasarne. 5. julija ob 16. uri so preplezali 
ograjo in se predali teritorialcem, še prej pa so se pri stražarju prepričali, da ne bo streljal nanje. 
Kovačiča je domov odpeljal oče.172 
Vladimir Kolenko je edini prebežnik iz slovenskih kasarn, ki ni pobegnil ob pomoči staršev. 
Skupaj s še nekaj vojaki je stražil mejni prehod Lazaret in ko je šel v brezcarinsko trgovino 
kupiti nekaj hrane, je prodajalka očitno obvestila slovensko policijo. Čez nekaj časa je k 
stražarjem namreč prišel nek moški in pozval Kolenka naj mu sledi. Naenkrat mu je rekel naj 
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skoči v avto, ki ga je odpeljal na policijsko postajo v Škofije, od tam pa v Šmarje pri Kopru, 
kamor so ga prišli iskat frančiškani iz Pirana.173 
Anonimni vojak 1 ni pobegnil iz vojašnice, je pa izvedel, da bo farmo v Rajhenavu 2. julija 
zjutraj zasedla enota TO, zato je šel že zelo zgodaj kosit travnike. Ko se je vrnil nazaj se je 
predal slovenskim vojakom, ki so ga odpeljali v Kočevje, kamor ga je prišel iskat oče enega od 
sovojakov. Kasneje je izvedel, da je bilo zajetje verjetno dogovorjeno, saj je bil poveljnik farme 
že tik pred upokojitvijo in ni nameraval sodelovati v vojni, hkrati pa ni smel dezertirati.174 
Iz hrvaških vojašnic je pobegnilo pet od šestih intervjuvancev, od tega štirje ob pomoči hrvaške 
policije. Gorazd Srečnik je po tem, ko je skupaj s še dvema Slovencema preplezal ograjo 
kasarne, pomagalo to, da so Hrvati svoje hiše na narodnostno mešanem območju označili z 
zastavami. Tako so po kilometru ali dveh teka skozi gozd prišli do hrvaške gostilne od koder je 
pot domov organizirala hrvaška policija, ki jih je skupaj s prebežniki iz drugih vojašnic 
odpeljala do Metlike, kamor so jih prišli iskat starši.175 
Janez Avsenik se je za pobeg odločil, ko je po televiziji slišal pozive slovenskim vojakom naj 
zapustijo JLA in se vrnejo domov in po tem ko je videl, kako praktično mimo njegove hiše proti 
Brniku vozijo jugoslovanski tanki. Že pred pobegom je svoje stvari pustil pri šibeniškem 
kaplanu. Ko je dokončal svojo nočno dežurstvo na palubi, je čakal na primeren trenutek za 
pobeg, ki pa ga ni bilo, saj je bil poleg stražarja ves čas tudi eden od oficirjev. Po nekaj urah je 
oficir odšel in Avsenik je stekel proti luknji v ograji. Kljub stražarjevemu vpitju se ni ustavljal 
in uspel priti na drugo stran, kjer ga je po nekaj sto metrih pobrala hrvaška policija in odpeljala 
v Vodice, kjer je bilo zbirno mesto za prebežnike s tega območja, nekaj dni kasneje pa v Tacen, 
od koder je odšel domov.176 
Roman Globokar je bil med vojno na Plitvicah od koder je po vojni zahteval premestitev nazaj 
v Jastrebarsko, saj je vedel da sicer ne bo mogel pobegniti, skrbelo pa ga je tudi zaostrovanje 
razmer na Hrvaškem. Dan pred pobegom si je v trgovini v mestu, kamor je odšel po pošto 
rezerviral civilna oblačila, naslednji dan, 31. 7. pa jih je kupil in nameraval pobegniti z 
avtobusom proti Zagrebu, od tam pa v Ljubljano, a se je nanj tik pred njim vkrcal eden od 
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oficirjev. Odpravil se je peš čez Gorjance in iz neke gostilne poklical domov. Nekaj gostov se 
je ponudilo, da ga zapelje čez mejo, ko pa so pri Krakovskem gozdu naleteli na ostanke 
jugoslovanskih tankov, so se odločili, da ga peljejo čisto do doma.177 
Tomaž Kogovšek je v Sinju redno spremljal poročila in je tako vedel, da mora pobegniti še 
preden se vojna resno začne tudi na Hrvaškem. 30. junija je z vrečo svojih stvari preplezal 
ograjo, se po nekaj sto metrih preoblekel v civilno obleko in odšel proti vasi, kjer je čakal 
hrvaški voznik, ki ga je odpeljal na zbirno mesto v Split. Tam je ostal eno noč, nato pa so ga s 
kombiji hrvaške policije odpeljali v Ljubljano. Prvotno je bilo sicer v načrtu, da naj bi šli z 
letalom do Zagreba, a je tamkajšnje letališče zasedla vojska. V Splitu so mu pred tem ponudili 
celo, da bi se za 5000 mark za en mesec pridružil hrvaški Narodni gardi, kar je zavrnil.178 
Radko Vehar je podobno kot Globokar iz vojašnice pobegnil že po koncu vojne v Sloveniji. V 
Sarajevo so k njemu na obisk prišli starši in uspel je dobiti napotnico za pregled na vojaški 
kliniki mestu. Kljub temu, da je imel eden od vojakov nalogo, da mu sledi, se ga je ob močnem 
dežju uspel otresti, prav tako pa ga zato v mesto niso peljali oficirji, kot je bila navada v času 
med in po vojni. Na dogovorjenem kraju so ga 15. 7. čakali starši, nato pa so se z več taksiji 
preko Konjica, Mostarja in Makarske odpeljali do Splita, od tam pa z avtobusom do 
Ljubljane.179 
Primer Petra Szaba je zelo specifičen, saj je že po enem mesecu v vojski, kjer je bil skupaj z 
bratom dvojčkom dosegel, da so ga odpustili. Zaigral je čustveno nezrelost, s čimer je dosegel, 
da so ga za dve leti poslali domov. Ta metoda izogibanja vojski sicer ni bila pogosta, saj so 
morali po tem obdobju vojaki nazaj in rok odslužiti do konca, a je Szabo vedel, da bo država 
razpadla že pred tem. Ker sta bila z bratom formalno neprištevna ju je do Ljubljane odpeljal 
nek desetnik.180 
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6.7. Razmere v vojašnici po koncu vojne in odpust iz JLA 
Poleg devetih prebežnikov, zajetega anonimnega vojaka 1 in Petra Szaba, ki je bil iz vojske 
odpuščen že konec oktobra 1990, sem opravil tudi intervjuje s tremi vojaki, ki so med 
desetdnevno vojno ostali v vojašnicah in se domov vrnili po dogovoru med Slovenijo in 
Jugoslavijo konec julija in v začetku avgusta 1991. Z bolj ali manj organiziranim prevozom so 
se v tem obdobju iz vojašnic vrnili Štefan Ošlaj, Aleš Vurnik in anonimni vojak 2. 
Aleš Vurnik se spominja, da so pred vojno v kasarni zaostrili varnostne ukrepe, saj so se bali 
prebegov. Sam je sicer pomislil, da bi vojašnico zapustil in se vrnil domov, vendar je izvedel 
za skupino makedonskih vojakov, ki je pobegnila in so jih ujeli, zato se za to ni odločil. Pred in 
med vojno je veljalo stanje bojne pripravljenosti. Kasneje je Vurnik izvedel, da so bila na 
bližnjem letališču pripravljena vojaška letala, da poletijo nad Slovenijo, a se to ni zgodilo. Čas 
med koncem vojne in odhodom domov je bil za slovenske nabornike manj stresen, čeprav je 
bojna pripravljenost še naprej trajala. V skladu z brionskim sporazumom so vojake v avgustu 
začeli spuščati domov – sam se je vrnil z redno avtobusno linijo 7. avgusta. Čim so Slovenci 
zapustili vojašnice se je vojna zares začela tudi v okolici Zadra.181 
Oba vojaka v Srbiji sta zaradi oddaljenosti od kriznih območij napetosti občutila v manjši meri. 
Tudi Štefan Ošlaj se spominja, da so ob razblinjanju jugoslovanske filozofije o enotnosti začeli 
zelo paziti na Slovence. Prenehale so jim posebne zadolžitve, kot je na primer pozicija desetarja, 
saj jim niso več zaupali. V tem pogledu je življenje zanje postalo nekoliko lažje, k čemur je 
pripomogel tudi Ošlajev nadrejeni, ki je od svojih vojakov zahteval, da se vsak dan po telefonu 
javijo domačim, da je z njimi vse v redu. Iz kasarne je bilo zelo težko pobegniti, saj je bilo 
Užice »sredi ničesar«, tudi Srbi pa so bili takrat precej nastrojeni proti Slovencem. Dvema 
slovenskima nabornikoma je iz vojašnice sicer uspelo pobegniti, a so jima morali pri tem 
pomagati skoraj vsi ostali, do vrnitve v Slovenijo pa niso izvedeli, če sta uspešno prišla domov. 
Ošlaj se spominja, da so bili Slovenci šokirani zaradi dogajanja v domovini in zelo pod stresom, 
saj čakanja na odpust niso mogli osmisliti. Zelo veliko je bilo zato popivanja, kar so oficirji 
tolerirali, saj je bil očitno njihov edini namen, da so jih imeli na očeh. Rdeči križ je nabornikom 
urejal pot domov in vojašnico so zapustili 6. avgusta. Nameravali so se vrniti z vlakom preko 
Beograda, a so že v Užicu izvedeli, da so vse povezave proti Sloveniji odpovedane. Vseeno so 
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odšli v Beograd, tam pa so izvedeli, da so odpovedali tudi vse letalske polete. Zaradi spopadov 
v Slavoniji je bila pot z avtobusom izredno nevarna, a so vseeno odpotovali z zadnjim 
avtobusom Niš-ekspres proti Sloveniji. Na avtocesti Beograd-Zagreb je bilo ogromno tankov 
in tovornjakov, po poti pa so jih kar šestkrat ustavili. Kljub temu so srečno prispeli v Zagreb, 
od tam pa naprej v Ljubljano. Ker so bili zadnji konvoj, ki se je vrnil, jih je na glavni avtobusni 
postaji posnela tudi novinarska ekipa RTV.182 
Anonimni vojak 2 je bil še tik pred začetkom vojne na obisku pri starših, nato pa se je z zadnjim 
letom vrnil v Beograd. Šokiran je po televiziji spremljal dogajanje v Sloveniji in kratko obdobje 
vojne se mu je zelo vleklo, kljub temu, da je še vedno lahko vzdrževal stike z domačimi. Se pa 
je počutil dovolj varnega, da ni nikoli načrtoval pobega. Po podpisu moratorija so se razmere 
umirile in vojaki so izvedeli, da bodo smeli avgusta domov. Ponujeno jim je bilo, da 
prostovoljno do konca odslužijo rok, a so ponudbo vsi zavrnili. S štirimi drugimi Slovenci se je 
z avtobusom in vlakom v Ljubljano vrnil preko Sarajeva.183 
6.8. Po prihodu domov 
Vsi prebežniki in anonimni vojak 1 so se po vrnitvi domov javili na najbližji vojaški odsek, kjer 
so jim svetovali, naj nekaj časa preživijo z doma, v izogib težavam z vojaško policijo. Doma 
sta ostala le Radko Vehar in Janez Avsenik, nikogar od intervjuvancev pa niso iskali, čeprav je 
anonimni vojak 1 omenil, da so iskali nekatere njegove prijatelje.184 Slovenske oblasti so 
poskrbele tudi za nastanitev tistih, ki niso imeli kam iti, tako je na primer Gregor Klančič nekaj 
dni preživel na Trnovskem gozdu,185 Gorazd Srečnik pa v Medvodah. Še pred tem se je javil, 
da kot prostovoljec pomaga teritorialni obrambi, saj je poznal sistem šifer in vez in je menil, da 
bi lahko TO koristil.186 
Ker se je v slovenski TO po novem služilo sedem mesecev, vsi intervjuvanci pa so jih v JLA 
odslužili devet ali več, jim je bil vojaški rok v Sloveniji normalno priznan. Izjema je le Peter 
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Szabo z odsluženim enim mesecem, a se mu je uspelo dogovoriti z nekim prijateljem, ki mu je 
napisal potrdilo o nesposobnosti za vojsko.187 Štefan Ošlaj,188 Davor Perne in Matej Kovačič 
so morali kasneje še na orožne vaje,189 Ošlaj zato, ker je bil še nekaj let rezervist v Slovenski 
vojski,190 preostali pa poziva niso dobili, oz. jim zaradi študija bogoslovja ni bilo treba iti (taka 
primera sta Roman Globokar in Vladimir Kolenko).191 
Gorazd Srečnik je po vojni dobil tudi status veterana,192 Janez Avsenik pa značko Slovenske 
vojske »Zvest Sloveniji«.193 
6.9. Odnos do kasnejših duhovnikov 
Med intervjuvanci so trije, ki so se po vrnitvi domov vpisali na študij bogoslovja in so trenutno 
duhovniki ali redovniki. Janez Avsenik in Roman Globokar med služenjem še nista bila povsem 
odločena za ta poklic in še nista bila vpisana na Teološko fakulteto, zato nista zavoljo tega 
nikoli občutila kakršnega koli šikaniranja. V vojski so sicer imeli podatke o tem, da prihajata iz 
katoliških družin in obvestili so ju, da so med služenjem prepovedane vse verske dejavnosti. 
Avsenik je sicer imel v svoji omarici postavljene jaslice in bral je tudi revijo Ognjišče, a zaradi 
tega ni imel težav. Oba sta v tem času veliko razmišljala o duhovništvu in izkušnja srečnega 
pobega ju je utrdila v odločitvi zanj.194 Vladimir Kolenko je bil že v srednji šoli v noviciatu za 
redovnika in je nameraval študirati teologijo, a mu je šolska psihologinja svetovala naj se pred 
vojsko raje vpiše na Fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo. S tem je ob vpisu 
v JLA presenetil referentko na vojaškem odseku, ki je očitno razpolagala s podatki, kam se v 
resnici namerava vpisati. Tako ni nihče od sovojakov ali oficirjev vedel, da je redovnik in da 
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namerava študirati teologijo in zaradi tega ni bil drugače obravnavan, tudi njega pa je izkušnja 
napetega pobega utrdila v veri.195 
  
 




V diplomski nalogi sem zbral in primerjal pričevanja zadnje generacije slovenskih nabornikov, 
ki je vojaški rok služila v Jugoslovanski ljudski armadi. Analiziral sem pričevanja 15 nekdanjih 
vojakov. Skoraj tri četrtine intervjuvancev je vojaški rok služilo v Sloveniji in na Hrvaškem, po 
dva pa v Bosni in Hercegovini in v Srbiji. S primerjavo pričevanj sem odkril, da je imela 
največji vpliv na odločitev vojakov za pobeg iz vojašnice oz. za to, da ostanejo v kasarni, 
lokacija vojašnic. Največji delež prebežnikov je med intervjuvanci, ki so bili stacionirani v 
Sloveniji (štirje od petih) in na Hrvaškem (pet od šestih), medtem ko iz Srbije ni pobegnil nihče, 
iz Bosne pa eden. S krajem služenja so povezani tudi drugi dejavniki, kot je na primer odnos 
lokalnega prebivalstva do JLA, ki je bil v Sloveniji in na Hrvaškem pretežno vojski 
nenaklonjen, v Srbiji in Bosni in Hercegovini pa pretežno naklonjen. Lokacija oziroma 
oddaljenost kraja služenja je pomembno vplivala tudi na pomoč staršev ali lokalnih oblasti pri 
transportu prebežnikov domov. Večini prebežnikov iz vojašnic v Sloveniji (trem od štirih) so 
pomagali pobegniti starši, večini tistih iz hrvaških kasarn (štirim od petih) pa hrvaška policija, 
ki je organizirala njihov transport domov. Kraj kasarne je vplival tudi na občutenje naraščajočih 
napetosti ob slovenskem in hrvaškem osamosvajanju in nemirih na narodnostno mešanih 
območjih na Hrvaškem – intervjuvanca v srbskih kasarnah sta vse to občutila v precej manjši 
meri, sploh po koncu vojne v Sloveniji, kot nekateri v bližje ležečih vojašnicah. Trije izmed 
intervjuvancev, Tadej Godec, Vladimir Kolenko in Roman Globokar so bili med služenjem 
napoteni v okolico Plitvic, kjer so bile njihove enote zadolžene za ohranjanje miru. Matej 
Kovačič je bil neposredno udeležen v spopadu s slovensko teritorialno obrambo, anonimnega 
vojaka 1 so enote TO zajele brez boja, Vladimir Kolenko pa je kot vojak JLA s svojo enoto 
zasedel mejni prehod Lazaret na meji z Italijo. Ostala področja po katerih sem spraševal 
intervjuvance so bila večinoma odvisna od vodstva vojašnice. Mednje spadata na primer dostop 
do informacij, ki nabornikom praviloma ni bil omejevan in je bil celo spodbujan in stik z 
domačimi, za katerega velja podobno. Kot Slovenci intervjuvanci večinoma niso bili deležni 
drugačne obravnave s strani ostalih vojakov ali oficirjev, ali pa to, razen izjemoma, ni bilo hujše 
od opazk in komentarjev na njihov račun. Med intervjuvanci so trije, ki so se po vrnitvi iz vojske 
vpisali na študij bogoslovja, vendar nihče od njih zaradi tega ni bil deležen drugačne obravnave 
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9.  Priloga: Transkripcije pričevanj 
V nadaljevanju so zapisane urejene verzije pričevanj nekdanjih vojakov. Razvrščene so po kraju 
služenja vojaškega roka in sicer v naslednjem vrstnem redu: Slovenija, Hrvaška, Bosna in 
Hercegovina, Srbija. Nekateri intervjuvanci so želeli ostati anonimni. Vse posnetke pričevanj 
hrani avtor diplomskega dela. 
9.1. Anonimni vojak 1 
Septembra 1990 sem odšel v vojsko, ki sem jo služil v Ribnici na Dolenjskem. Začetno 
usposabljanje je minilo mirno, že kmalu po tem pa so se začele prve napetosti, čutiti je bilo, da 
se nekaj dogaja. Prav veliko informacij sicer nismo imeli, seznanjeni pa smo bili z izidom 
plebiscita, tudi z njegovo »politično (ne)pravilnostjo«. Po tem smo bili Slovenci potisnjeni malo 
na stran in videlo se je, da so pri nadrejenih najbolj priljubljeni Srbi, ki so se tudi na splošno 
držali bolj zase. Se je pa to bolj čutilo med staro, kot med mlado vojsko Vsak drugi vikend so 
nekateri, ki so imeli starše v tujini, smeli v Beograd po devize v markah za oficirje, ki so takrat 
verjetno že vedeli, da se obeta dolga vojna v Jugoslaviji in so želeli biti pripravljeni tudi na 
pobeg v tujino. Sam sem bil v stranki mladih krščanskih demokratov, kar so v vojski vedeli in 
verjetno zaradi tega sem bil precej večkrat poslan na stražo, kot kdo drug. Sem pa zato bolje 
vedel, kaj se dogaja v kasarni. Že okoli novega leta sem opazil, da so ponoči v in iz nje vozili 
tovornjaki z orožjem TO. Vozili so se tudi v Rajhenav in Kočevsko Reko, kjer so bile farme za 
oskrbo vojašnice. Navezal sem stike s pristojnim oficirjem in zaprosil za premestitev na eno od 
farm, moj cilj je bil priti iz kasarne nekam, kjer bi bilo varneje. Februarja so me prestavili na 
Rajhenav v Kočevskem Rogu. Bili smo samostojna enota in nismo bili vezani na kasarno, le 
vsake toliko so prišli na kontrolo in nam pripeljali hrano. Za razliko od vojakov v Ribnici smo 
mi imeli dostop do vseh informacij - imeli smo javne telefonske linije in smeli smo tudi 
spremljati televizijo. Po prvem maju so se v okolici Knina začele napetosti, kar je vplivalo tudi 
na odnose med naborniki na farmi, saj je bil med nami en precej zagret Srb s tega področja. 
Takrat so nam pripeljali dodatno orožje, prišlo pa je tudi do incidenta, ko sta dva srbska vojaka 
z orožjem paradirala po vasi Koprivnik. Sredi junija so k nam kot nekakšen nadzor poslali 
nekega srbskega oficirja iz matične vojašnice in še nekaj dodatnih vojakov. Razglasitev 
samostojnosti smo spremljali po televiziji v naslednjih dneh pa sem nekako izvedel, da bo TO 
zavzela Rajhenav. Načrt je bil, da ga bodo ob petih zjutraj obkolili, zato sem se odločil, da grem 
že ob štirih kosit travo. Takrat je bil ravno čas košnje in imeli smo kar precej dela, zato se to 
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nikomur ni zdelo čudno. Travniki so bili ogromni in šel sem kar se da daleč. TO je zahtevala, 
da se Rajhenav preda, kar so tudi storili. Kasneje sem izvedel, da sta bila oficirjeva sinova v 
TO in da je bilo zajetje dogovorjeno. Oficir je bil tik pred upokojitvijo in ni hotel dezertirati, se 
je pa vojni izognil tako, da se je pustil zajeti. Mislim, da je bilo vse skupaj zaigrano. Ko sem se 
vrnil s košnje je bil vklenjen, odpeljali pa so ga posebej, da bi to prikrili pred vojaki. Nas, 
vojake, so odpeljali v Kočevje in nas popisali. Domov so me odpeljali starši mojega sovojaka, 
ki je bil iz Maribora. Pazili smo, da smo se na poti izogibali kasarnam JLA, sicer pa je pot 
minila mirno. Po prihodu domov sem se javil na vojaški odred na Ptuju, kjer so mi tudi 
svetovali, naj bom nekaj časa z doma, ker naj bi vojake, ki so vojsko zapustili, doma iskala 
vojaška policija. No mene ni iskal nihče, so pa iskali nekaj mojih prijateljev. Vojaški rok mi je 
bil v Sloveniji priznan in nikoli mi ni bilo treba na kakšne orožne vaje ali kaj podobnega, morda 
so me pozabili, saj je večina mojih prijateljev, prav tako iz septembrske generacije kasneje 
morala nanje.196 
9.2. Davor Perne 
17. septembra 1990 sem vstopil v JLA v kasarno Ljuba Šercerja v Ljubljani. Čeprav so moji 
sorodniki takrat že govorili, da bo vojna me ni pretirano skrbelo, bil sem še mlad. Kar se tiče 
odnosa oficirjev do vojakov se mi zdi, da so vse obravnavali enako in korektno, ne glede na 
narodnost, izobrazbo ipd. Kasarna je bila kar velika, tako da težko ocenim, koliko nas je bilo 
Slovencev, verjetno nekje med 5 in 10 %. V mojem vodu sva bila dva. Da iz vojske pobegnem 
sem se odločil po pozivih slovenskih oblasti preko medijev, da naj Slovenci čimprej zapustimo 
jugoslovansko vojsko. Sprva sem prosil narednika, če mu lahko predam orožje in končam s 
služenjem, a mi je odvrnil, da bo konflikta v Sloveniji hitro konec ter da če pride do streljanja 
mi ni treba odgovoriti in se lahko potuhnem. Pred mano je že uspešno pobegnila skupina 
Slovencev in sklenil sem da grem tudi sam. Posebnih priprav na to nisem imel, vse je potekalo 
precej spontano. Pri meni na obisku je bil oče in dogovorila sva se, da se bo pred kapijo pripeljal 
z avtom, nato pa bom jaz stekel proti njemu. Stražarjem iz marčne generacije so sicer baje rekli, 
da bodo za vsakega, ki ga ustrelijo pri poskusu pobega, dobili 14 dni dopusta, a mi je pobeg 
olajšalo to, da so bile zaradi protesta mam srbskih vojakov za vrnitev njihovih sinov, prisotne 
številne novinarske ekipe, tako da je bilo stražarjem naročeno naj ne streljajo. Za vsak slučaj je 
moj sovojak iz Vojvodine, ki si je z mano delil pograd in je bil ogromne rasti, najbližjega 
 
196 Intervju z anonimnim vojakom 1. 
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stražarja zgrabil za ovratnik in ga odvlekel stran ob glasnem »ti samo trči Janezu!«. Skočil sem 
v očetov avto in po skoraj prazni Dunajski cesti sva se preko vseh rdečih semaforjev odpeljala 
domov. Sem in tja sva srečala le kakšne teritorialce. Zanimivo je, da mi je oče že kakšen teden 
pred tem v Frutabelo skril ključe od našega avta, ki ga je parkiral čez cesto, tako da ni bil viden 
iz kasarne, a ni bilo prilike, da bi pobegnil prej. Ko sem prišel domov sem šel kot običajno v 
nedeljo k maši in obiskal nekaj prijateljev, nato pa sem odšel v mesto Seth severno od 
Hamburga, kjer je imela očetova sestrična restavracijo. Tam sem v kuhinji pomagal do konca 
poletja. Vojaške knjižice iz kasarne nisem vzel, zato so mi jo napisali na novo. Povedal sem, da 
sem bil navaden vojak in ne desetar, zato so me kasneje le enkrat poklicali na orožne vaje. 
Takrat sem bil še mlad in na vse skupaj sem gledal precej neobremenjeno. Mi je pa še danes 
žal, da s seboj nisem vzel svojega avtomata, ki sem ga pustil prislonjenega ob steno kapije.197 
 
9.3. Gregor Klančič 
Na služenje v JLA sem odšel septembra 1990, ko je bil že v veljavi dogovor, da lahko večina 
Slovencev rok odsluži v svoji republiki, in tako so me napotili v vojašnico Ljubljana – Šentvid. 
Dodeljen mi je bil mitraljez M53 in po trimesečnem usposabljanju je prišla zaprisega, ki pa je 
že potekala v nekoliko bolj napetih razmerah. V tej kasarni je bila tudi vojna policija in v 
začetku jeseni je udrla v nek arhiv republike Slovenije v bližini OŠ Prežihovega Voranca. 
Zaradi tega nismo imeli več prostih izhodov v mesto. Po teh treh mesecih sem postal desetar, 
pod sabo sem imel 9 vojakov decembrske generacije. Nato so se zadeve začele umirjati in imeli 
smo tudi nekaj izhodov. V kasarni nas je bilo kar veliko Slovencev in 26. decembra smo 
praznovali razglasitev rezultatov plebiscita, nekdo od kolegov je splezal čez ograjo po žganje. 
V tem obdobju do junija se je Slovenija pripravljala na odcepitev, ampak se mi zdi, da to ni 
preveč vplivalo na življenje v kasarni, morda le v zadnjih mesecih. Pozno spomladi sem prosil 
za »prekomando«, saj sem si mislil, da bo v Ljubljani bolj »vroče« kot kje drugje. Odobrili so 
mi in okrog 20. 6. sem prišel v Celje. Kmalu za tem so me obiskali starši in takrat sem razmišljal 
o tem, da bi se z njimi odpeljal domov. Tam nisem bil več desetar in sem bil na ta način bolj 
svoboden. Spomnim se izida posebne številke Dela, ko je bil razglašena »uzbuna« in odšli smo 
v skladišče v Bukovžlak. Približno 20 vojakov nas je bilo in smo stražili to skladišče. Kmalu 
za tem so nas obkolili teritorialci. Prvih nekaj dni smo še imeli elektriko in vodo, tako, da smo 
 
197 Intervju z Davorjem Pernetom. 
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spremljali proslavo ob razglasitvi samostojnosti, nato pa so nam ju izklopili. Med obhodi so nas 
vojaki TO nagovarjali naj pridemo čez ograjo, ampak se mi je zdelo prenevarno, ker nisem 
vedel, kako bi reagirali tisti, ki so bili z mano. Sem pa vseeno razmišljal o tem. 30. junija ali 1. 
julija so k meni spet prišli na obisk starši. Smel sem do rampe, da smo se lahko pogovarjali in 
rekla sta mi, naj pridem čez, da saj so povsod okrog slovenski vojaki, da mi ne bo nič hudega. 
Vseeno se mi je zdelo, da bo bolj varno, če splezam čez ograjo in da naj me počakata v Celju. 
Napisal sem se za nočno stražo in ostalim Slovencem povedal, da bom ponoči šel. Proti jutru 
sem preplezal ograjo in z dvignjenimi rokami prišel do teritorialcev, ki so me pospremili do 
komandirja, ki je poklical moje starše. Pot domov je bila mirna, v Novi Gorici pa sem se šel 
javit na občino in namestili so me na Trnovski gozd, kjer smo s še nekaj prebežniki počakali 
konec vojne. Vesel sem, da sem bil med vojno v Celju in ne v Ljubljani, ker je bilo bolj mirno.198 
9.4. Matej Kovačič 
K vojakom sem šel 16. septembra 1990, najprej v Maribor, naslednji dan pa sem dobil 
prekomando v Slovensko Bistrico. Bil sem v topništvu. Na začetku nisem začutil nobenih 
pritiskov na Slovence, ki nas je bilo v naši bateriji pet od približno 40. Eden od srbskih vojakov 
je sicer izstopal s svojimi ekstremističnimi pogledi predvsem proti Albancem, a je bil izoliran 
tudi od preostalih Srbov. To se je nekoliko spremenilo v času plebiscita, nekaj dni pred njim so 
nam celo govorili, da bomo lahko šli glasovat, a do tega ni prišlo. Smo pa debatirali o rezultatih, 
kar pa oficirjev ni motilo. Ob večerih smo lahko gledali slovenski dnevnik, tudi kasneje na dan 
osamosvojitve smo lahko gledali prenos proslave. Kadar smo bili prosti smo lahko kadarkoli 
klicali domov, na straži smo govorili z domačini, tako da smo do vojne kar dobro vedeli, kaj se 
dogaja. Po novem letu pa smo za 14 dni odšli v Slunj na vojaške vaje in ko smo se vračali je 
bilo že občutno, ali smo šli čez hrvaško ali srbsko vas. Spomladi so se začela t. i. informiranja 
– iz Maribora so prihajali oficirji in nam dajali »informacije« v smislu da je Jugoslavija enotna, 
da Slovenije ne bo ipd. Normalno stanje je trajalo do maja, ko smo izvedeli, da bomo konec 
meseca šli za skoraj en mesec nazaj v Slunj, uradno na vaje. Ko smo šli tja, je bilo stanje že 
zelo napeto, s sabo smo imeli kamjone z municijo, na poligonu je imel vaje tudi del hrvaške 
policije. Imeli smo dvojne straže in oprezali drug za drugim. Za primer; februarja smo iz havbic 
za vajo izstrelili približno 15, junija pa gotovo čez 1000, tako intenzivno so nas urili. V Bistrico 
smo se vrnili okrog 20. junija in tisti vikend so nas pustili celo na izhod, sam sem šel na črno 
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tudi domov. Med služenjem sem bil zelo veliko na straži, predvsem v skladišču orožja Ložnica, 
ki je pokrivalo vso zahodno Štajersko in Koroško. Takrat pa na stražo ni šla naša baterija ampak 
ena druga, ki je potem »nasankala« saj se je takrat začela vojna. Na dan začetka vojne, je jutro 
potekalo normalno, po zajtrku pa smo vzeli orožje in polno bojno opremo in so nas odpeljali 
opazovat. Na drugi strani ograje smo opazili pripadnike TO. Nismo še vedeli zakaj gre. 
Popoldne so nam povedali, da so nas teritorialci blokirali, da zahtevajo predajo kasarne in 
skladišča Ložnica in da se stanje zaostruje. Če bo potrebno bomo morali izvesti prodor ven, 
naša naloga pa naj bi bila tudi odpeljati havbice do Dravograda, a je bilo to kasneje preklicano. 
Prva noč je bila deževna, mi pa smo morali ostati na položajih. Nekaj časa je tako minilo, ko 
smo se menjavali na položajih, v redkih trenutkih, ko smo bili Slovenci sami, pa smo se 
pogovarjali o tem, ali bomo in kako bomo pobegnili. Po eni strani smo hoteli oditi, po drugi pa 
so nas oficirji imeli ves čas na očeh. Naslednji dan smo ob alarmu za bombni napad prvič 
začutili, da je stvar zares resna, tisti večer pa se je začel tudi napad TO na skladišče Ložnica, 
tudi pri nas kakšnih 10 km stran smo in videli in slišali strele. Po nekaj dneh, ko so se že začeli 
prebegi iz vojašnic, tudi iz naše, nas je varnostni oficir postrojil in nam povedal, da so na strehi 
kasarne ostrostrelci, ki bodo streljali na vsakogar, ki bo poskušal dezertirat, da so okrog kasarne 
protipehotne mine, in da naj ne poskušamo pobegniti. Jaz in še dva Slovenca smo se dogovorili, 
da če bomo, bomo pobegnili skupaj, ugotovili smo, da bi se ponoči ob menjavi straže dalo 
nekako pobegniti, a je v zadnjem trenutku enega zajela panika, tako da nismo šli. Naslednji dan 
smo izvedeli, da je na Ložnici padel najbolj priljubljen vojak iz kasarne, Slovenec, ki ga je med 
obhodom v paniki ustrelil njegov kolega, kar nas je zelo pretreslo, tudi oficirje. Napetosti je še 
naprej držal varnostni oficir. Naš top je bil določen, da bo ob naslednjem napadu teritorialcev 
streljal na njihove položaje. S še enim kolegom sva poskusila onesposobiti top, a naju je zalotil 
oficir, zato si nisva več upala. To je bilo že kakšen šesti, sedmi dan vojne in v kasarni nam je 
začelo zmanjkovati hrane, zato so jo k nam poslali s helikopterjem, na katerega so teritorialci 
nad našimi glavami začeli streljati. V tistem trenutku sem vstal, odvrgel puško in rekel, da se 
tega ne grem več. Tudi druga dva Slovenca sta šla za mano, videl pa nas je ta varnostni oficir. 
Odpeljali so nas nazaj v kasarno, nam odvzeli orožje in nas zvezali, uradno zato, da si ne bi 
česa naredili, kar mu je naročil ta varnostni oficir. Zvezani smo bili kakšnih dva, tri dni, šli smo 
lahko samo na stranišče, dokler ni prišlo do dogovora, da lahko srbske matere pridejo do 
kasarne pogledat svoje otroke. Priliko je izkoristil tudi moj oče, na hitro sem se smel ob 
prisotnosti oficirja dobiti z njim in na hitro sem mu pojasnil situacijo. Oče je po tem stopil v 
stik z očetom enega od fantov, ki sta bila zvezana z mano, nato pa sta s temi informacijami 
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odšla k teritorialcem in medijem. Naslednji dan me je komandant kasarne, ki je živel v Bistrici 
in so nanj tudi domačini začeli pritiskati, poklical k sebi in povedal, da ni vedel, da smo zvezani, 
ukazal, da se nas razveže, da nas bodo namestili v zdravstveni dom, kjer bomo ločeni od ostalih 
in mi namignil, da se straže menjajo ob štirih popoldne, kar je bil znak, da takrat pobegnemo. 
Stražil je en Črnogorec, ki je bil moj prijatelj in povedal je, da mu je naročeno naj ne strelja na 
nas, da se bo obrnil stran in nas pustil mimo. Splezali smo čez ograjo in se v mestu predali TO, 
to je bilo 5. julija. Do konca poletja sem bil v Bohinju, da so se zadeve umirile. Dve leti kasneje 
so me klicali na enotedensko usposabljanje v TO, sicer pa mi je bil vojaški rok normalno 
priznan. Ko gledam nazaj se mi zdi, da mi je vojska kljub grenkim zadnjim dnevom veliko dala, 
takrat ugotoviš, da nisi več otrok in postaneš samostojen, sklenil sem veliko prijateljstev, ko 
sem bil že dolgo doma, sta me klicala dva Albanca, da sta tudi onadva srečno pobegnila, z enim 
od Slovencev sem še vedno v stiku.199 
9.5. Vladimir Kolenko 
Vojaški rok sem služil v Ilirski Bistrici (zgornja vojašnica) približno od 19. septembra 1990 do 
25. junija 1991. Pred odhodom na služenje sem imel mešane občutke zaradi razmer v takratni 
državi Jugoslaviji. V vojsko sem odšel z zavedanjem, da se je te obveznosti potrebno čimprej 
rešiti, da se lahko potem začne študij. Razmere v vojašnici so bile verjetno drugačne kot drugje. 
V Ilirski Bistrici je veljalo, da je zgornja vojašnica, kjer je bila tudi pehota, malo bolj posebna. 
V zraku je krožilo, da so tam specialci. Veljalo je, da smo blizu meje z NATOM, za kar je 
potrebno biti še posebej pozoren in pazljiv. V vojašnico so pošiljali oficirje, ki so bili 
»zagrebeni« in so želeli v življenju narediti kariero kot tudi tiste, ki so sem prišli po kazni, da 
jih tisti »zagrebeni« malo vzamejo v roke. Disciplina v naši stavbi je bila vsekakor na visokem 
nivoju. Že v času srednje šole sem bil v noviciatu za redovnika in nameraval sem študirati 
teologijo, a mi je šolska psihologinja svetovala, naj se vpišem na FSPN (današnji FDV v 
Ljubljani). To sem tudi storil in presenetil referentko na vojaškem odseku, ki je očitno imela 
podatke o tem, kam sem se prej nameraval vpisati. Tako nihče od sovojakov in oficirjev ni 
nikoli vedel, da sem redovnik in da bom študiral teologijo. Sprva nas je bilo Slovencev kar 
nekaj, okrog petina, a se je pogosto zgodilo, da koga od poznanih naenkrat ni bilo več v zboru. 
Tega redčenja nam niso nikoli pojasnili. Na koncu sva v naši četi ostala le še dva. V učilnici, 
kjer je bila televizija, sta bila samo program Slovenija 1, Slovenija 2 in Koper-Capodistria. Zato 
 
199 Intervju z Matejem Kovačičem. 
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je bil tisti večerni dnevnik samo kot možnost. Ob postroju vsako jutro pa je kapetan vsaki četi 
tudi poročal, kaj se je dogajalo v domovini in v svetu. To je bilo tako imenovano informiranje. 
Seveda so oficirji novice povzemali po televiziji YUTEL, zato so informacije bile vedno 
diametralno nasprotne s tem, kar je povedala naša slovenska televizija. Ostali vojaki so nas kdaj 
tudi zaničevali: »vi Janezi… Mislite, da ste najbolj pametni… Vi delate Jugoslaviji težave… 
Kaj se greste?«. Ker pa sam nisem nikoli jezikal in se delal pametnega, so me kot takšnega 
ostali vojaki tudi sprejeli. Slovenci v nekaterih četah so imeli zelo dobro odnose z oficirji, ne 
pa v naši četi. Naš oficir, kapetan, se je hvalil, da je bil Jugoslovan. Ob sebi pa ni mogel videti 
ne Albanca, ne Slovenca, ne Hrvata. Do mene je gojil posebno sovraštvo. Ni pa me mogel za 
stvari obtoževati, ker sem jih delal dobro. Tudi pri političnem informiranju je ta kapetan vedno 
najslabše govoril o Slovencih, ki smo vsega krivi. Drugi oficir – podporočnik pa je bil musliman 
iz Bosne, pa je deloval korektno do vojakov vseh narodnosti. Po izgledu in kričanju najbolj 
strog v vojašnici, osebno pa precej topla in dobra oseba.  
V drugi polovici januarja smo rod pehote iz naše vojašnice šli v Otočac v Liki na Hrvaškem, 
kjer smo šli na pomoč tamkajšnji vojašnici. Veliko je bilo straže. Nekega dne pa so morali priti 
v vojašnico vsi oficirji in izbrani smo polnili orožje s pravimi naboji. Vojska naj bi posredovala, 
ker naj bi ljudje doma po hišah imeli orožje. Če ga sami ne bodo prinesli na policijske postaje, 
bomo mi vdirali v hiše in ga pridobili nazaj. To je seveda bil izgovor za vedno večjo krajo 
orožja iz skladišč, saj je bilo tam okrog veliko skladišč orožja. Orožje je od tam izginjalo. 
Obsoditi so morali namreč ljudi. Bilo pa je predvsem namenjeno za srbsko vojaško krajino, ki 
je bila na tistem območju. Napetost je minila, mi pa smo se vrnili ob koncu januarja v vojašnico 
v Ilirski Bistrici. 25. junija 1991 sta Slovenija in Hrvaška razglasili samostojnost. Hrvati in 
Slovenci smo to spremljali po televiziji (malo na pol legalno), oficirji in drugi pa so izgubljali 
živce, češ, to ni nič, to so neumnosti. Informirali so nas, da na nas iz hriba prežijo slovenska 
paravojaška organizacija in da lahko vsak trenutek na nas strelja. Zato smo seveda morali vse 
pripraviti na obrambo in protinapad. Še isto popoldne smo morali z vso opremo iti na 
tovornjake. Peljali naj bi nas na italijansko mejo: češ, NATO paktu ne bomo dovolili, da 
zavzame Jugoslavijo. Dejansko pa nismo vedeli, kaj se zunaj dogaja in kam nas peljejo. Na 
Črnem Kalu smo naleteli na blokado. Ko smo približno 1 uro stali v koloni, nas je snemala 
Slovenska televizija. Ker pogajanja za izpraznitev blokade na cesti niso uspela, smo morali 
zapustiti tovornjake in približno 10 km pešačiti po hribih, med sadovnjaki, vasicami. Vse dokler 
nismo prispeli v bližino meje. Potem so nas 10 vojakov odbrali za posebno nalogo. Šli smo v 
bližino mejnega prehoda Lazaret pri Ankaranu, kjer nam je bilo naročeno, da ga čuvamo. Začeli 
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smo z izmeno približno ob 21h, ki pa se ni končala vse do 6h zjutraj. Poročnik je vsake toliko 
časa kontroliral da ne spimo. Tudi zamenjave po dveh urah ni bilo, kot na vseh drugih stražah. 
Poanta vsega je bila: če bodo zjutraj na bloku mejnega prehoda dvignili slovensko zastavo, ga 
je potrebno razstreliti. Zjutraj je prišla zamenjava. Skozi neke vinograde in sadovnjake smo 
pešačili do karavlje v Hrvatinih. Po nekaj urah spanca, smo spet morali vstati in razbiti vrata 
prostora, kjer je bilo pravo strelivo. Poskušal sem zaigrati, da me boli rana od slepiča, a mi niso 
verjeli. Po poti nazaj proti meji so nas okoliški prebivalci zmerjali z izdajalci, jaz pa sem tehtal 
možnosti, kako pobegniti. Slovenska policija je nato mirno zapustila mejni prehod Lazaret, mi 
pa smo tam ostali kot straža, ki je prehod zaprla in čakali zvezno policijo iz Beograda, da 
prevzame nadzor nad mejo. V žepu sem slučajno našel nekaj denarja, tako da sem šel v duty 
free trgovino kupiti nekaj hrane, saj smo bili lačni. Prodajalka mi je rekla naj pobegnem, a si 
takrat zaradi strašenja z vojaškim sodiščem za vse dezerterje iz JLA, nisem upal. Čez približno 
pol ure je iz trgovine prišel moški, ki nam je prinesel sok in piškote. Govoril je tudi, naj se 
predamo, da bodo oni vse uredili in naj se ničesar ne bojimo. Čez približno pol ure je spet prišel. 
Rekel je, da me čakajo in da naj grem z njim. Ostalim sem rekel, da grem v trgovino po še 
hrane. Naenkrat je rekel naj skočim v beli avto, ki se je pripeljal mimo in že smo se odpeljali. 
Kaj točno se je vse v tistih trenutkih dogajalo, niti ne vem več. Pred nami je vozil še en avto za 
kamuflažo in pomirili so me, da so iz slovenske policije. Na policijski postaji v Škofijah sem 
dobil civilno obleko in lahko sem poklical domov, da sem na varnem. Za tem so me odpeljali 
v Šmarje pri Kopru, kjer sem ostal še dva dni. Ker doma nismo imeli avta, smo se dogovorili, 
da me pridejo iskat minoriti iz Pirana, od tam pa so me čez nekaj časa odpeljali domov na Ptuj. 
Po vrnitvi sem se javil na vojaški odsek, nato pa mi je predstojnik v ptujskem samostanu 
povedal, da me bo poslal na študij italijanščine v Perugio. Tam sem ostal do konca septembra 
1991. Jeseni sem se vpisal na Teološko fakulteto. Po novi zakonodaji sem pri vojakih prebil 9 
mesecev, v teritorialni obrambi pa se je po novem služilo 7 mesecev, tako da sem rok odslužil. 
Le enkrat so me pozvali na orožne vaje, a mi zaradi študija ni bilo treba iti. Danes na te dogodke 
lahko gledam pozitivno, ker so mimo in so se srečno razpletli. Verjamem, da je njih in moje 
ravnanje vodil Bog. Če bi ob določenih trenutkih naredil kakšen korak narobe, bi lahko bil ob 
življenje. Izkusil sem tudi, kaj pomeni situacija, ko te nekdo lahko mimogrede tudi ustreli. Kljub 
preizkušnjam sem hvaležen Bogu, da sem bil pri vojakih. Nikoli sicer nisem mogel sprejeti 
logike nošenja in uporabe orožja, ker mi je vsak človek svet in ne morem nad njim dvigniti 
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roke, da bi nanj streljal, kljub temu pa so me ti dogodki oblikovali v samostojnosti, da moram 
s svojo pametjo in razmišljanjem živeti in delovati.200 
9.6. Aleš Vurnik 
Sem del zadnje generacije, ki je služila vojaški rok v jugoslovanski vojski. Vpoklican sem bil 
17. septembra 1990 v kasarno v Zadru, kjer sem bil merilec na protitankovskem topu. V kasarni 
nas je bilo kakih 10, 15 Slovencev, imeli smo precej stikov, nismo pa se smeli združevati na 
nacionalni osnovi. Že v času usposabljanja se je čutila napetost zaradi priprav Slovenije in 
Hrvaške na osamosvojitev in prisoten je bil nacionalni naboj. Sploh v času zasega orožja TO v 
Sloveniji, čeprav je bilo v Zadru pomembnejše dogajanje glede HDZ. Marca 1991 je prišlo do 
prvega konflikta na Plitvicah med Hrvati in Srbi. Vikend pred tem sem bil še doma in po mojem 
prihodu nazaj nismo več imeli izhodov v mesto, ves čas smo bili v pripravljenosti. To se je 
stopnjevalo do odcepitve Hrvaške in Slovenije v juniju. Takrat je bila ukazana polna bojna 
pripravljenost – spali smo oblečeni, pri sebi smo imeli orožje s pravimi naboji … V Kninski 
krajini se je takrat že precej dogajalo. V kasarni smo skopali zaklone, pripravljen je bil plan za 
morebiten umik, zunaj mesta smo imeli prav tako pripravljene položaje. Tudi za nas Slovence 
je bilo napeto zaradi prefinjenih zasliševanj oficirjev, o tem kakšni so naši pogledi na dogajanje, 
čeprav nismo imeli veliko informacij. Sicer smo imeli v kasarni eno klubsko sobo, kjer smo 
lahko prvih nekaj dni vojne še spremljali televizijo, kasneje pa smo vedeli le tisto, kar so nam 
povedali oficirji. Nismo pa recimo vedeli, da so bili v Zadru pripravljena letala, da poletijo nad 
Slovenijo. Tudi nekateri sovojaki so kdaj kaj pripomnili. Začeli so malo bolj paziti na nas, da 
ne bi pobegnili. Nihče si tega sicer ni upal, saj je skupina makedonskih vojakov pobegnila in 
so jih ujeli. Situacijo so dodatno zaostrovale razne provokacije domačinov, tu in tam celo 
kakšen strel, a načrtno zelo mimo. Sicer smo naredili nekaj načrtov, kako bi lahko prišli domov, 
a ni bilo nič iz tega. Čas med vojno in odhodom domov za nas Slovence ni bil več tako stresen, 
čeprav je bojna pripravljenost še trajala. Po koncu vojne so nas v skladu z brijonskim 
sporazumom avgusta začeli spuščati domov, tako da sem 7. 8. z redno avtobusno linijo prišel 
domov. Čim smo Slovenci odšli domov pa se je tudi v okolici Zadra vojna zares začela, nekaj 
dni za tem so porušili Masleniški most, bili smo eni zadnjih, ki so se peljali čezenj.201 
 
200 Intervju z Vladimirjem Kolenkom. 
201 Intervju z Alešem Vurnikom. 
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9.7. Gorazd Srečnik 
V vojsko sem odšel septembra 1990 pred študijem na fakulteti. Najprej sem bil vezist šifrer v 
Samoborju, po štirih mesecih pa so me premestili v Otočac. Lahko rečem, da sem imel nekoliko 
več informacij kot drugi, ker sem delal v komandi kot šifrer. Bili smo čisto ločena enota od 
preostale vojašnice, pri nas je bil sistem precej bolj ohlapen, pa tudi informacij smo imeli precej 
več. Kot šifrer sem lahko skoraj neomejeno klical tudi v civilna omrežja, lahko smo gledali 
dnevnik, tako da nekaj informacij smo imeli. Po plebiscitu smo bili Slovenci tarča kakšnih 
manjših provokacij s strani oficirjev, Prvič sem začutil napetosti, ko so se pri Plitvicah začeli 
prvi incidenti. Prej nas je bilo v kasarni okrog 40, takrat pa se je število vojakov povečalo na 
1500. Za začetek vojne v Sloveniji sem izvedel od dveh pilotov, ki sta poskušala na zvezo dobiti 
Ljubljano. V vojašnici nas je bilo nekaj Slovencev in dokaj hitro smo se organizirali in 
dogovorili, da pobegnemo, kar so ugotovili tudi oficirji in nas prerazporedili po različnih 
enotah. Kasarna je bila kar dobro zastražena, na približno 30 metrov so bile stražarnice. 
Načeloma smo se vsi med seboj poznali, a nikoli nisi mogel vedeti, če bo kdo streljal nate. 
Takrat je tudi hrvaška vlada že obljubila pomoč Slovencem pri prebegu iz JLA, a je bilo 
območje okoli kasarne mešano srbsko-hrvaško. Hrvati so nam poskušali pomagati tako, da so 
na primer svoje gostilne označili s hrvaškimi simboli. Hkrati pa so nam z različnimi 
provokacijami jugoslovanske vojske pobeg tudi oteževali, saj smo takrat morali na okope. Iz 
kasarne smo 27. 6. naenkrat pobegnili trije Slovenci, eden pa že nekaj dni pred nami. Po 
kilometru ali dveh teka smo prišli do hrvaške gostilne, od tam naprej pa je vse skupaj 
organizirala hrvaška policija, ki nas je skupaj še z nekaj prebežniki iz drugih vojašnic pripeljala 
v Metliko, kamor so nas prišli iskat starši. Ko sem prišel domov, sem se javil za prostovoljca v 
TO in ker sem poznal sistem šifer in vez, so me napotili v Kranj, kjer so mi rekli, da me bodo 
poklicali, če me bodo potrebovali. Vrnil sem se domov, tam pa sta me čakala dva teritorialca in 
me poslala v Medvode, kjer smo bili prebežniki nekaj časa nastanjeni pod zaščito Teritorialne 
obrambe, za primer če bi nas kdo od JLA iskal. Takrat se mi je zdelo nujno, da sem imel v sobi 
za vsak slučaj pripravljeno molotovko – šele proti septembru, me ni več tako skrbelo. Vojaški 
rok so mi v Sloveniji priznali, kasneje pa sem dobil tudi status veterana vojne za Slovenijo.202 
 
202 Intervju z Gorazdom Srečnikom. 
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9.8. Janez Avsenik 
Pri 18 letih sem po srednji šoli odšel služit vojsko v JLA. Najprej sem bil dva meseca v Puli, 
preostale mesece pa sem preživel v Šibeniku na ladji, naša naloga je bila patruljiranje ob morski 
meji. Večkrat so nas sicer opozarjali, da naj se ne združujemo na narodni osnovi, ampak 
napetosti med narodi nisem opazil. Na ladji je bil moj desetar Slovenec in mi je pogosto 
svetoval, tako, da je bilo služenje zame kar prijetno. Z domačimi smo si pošiljali pisma, tako 
da sem bil na tekočem z dogodki doma. Imeli smo željo glasovati na plebiscitu, a nam tega niso 
omogočili. Od maja, ko se je v Mariboru zgodil incident v katerem je enega od protestnikov do 
smrti povozil tank, se je vojašnica v Šibeniku zaprla, ni bilo več izhodov v mesto in vojska se 
je začela vkopavati. Na streho vojašnice so namestili mitraljeze … Med ljudmi se je čutil odpor 
do jugoslovanske vojske - protestniki so poškodovali dom JLA v središču mesta, česar hrvaška 
policija ni hotela preprečiti. Ko se je začela vojna sem bil najstarejši od vojakov na ladji. Tisto 
noč sem dežural na palubi in gledali smo tiskovno konferenco iz Cankarjevega doma. Pri sebi 
sem se odločil, da je služenja zame konec, ker nisem več hotel biti del vojske, ki napada 
Slovenijo. Na ladji je bila večina mojih nadrejenih Hrvatov, ki so mi prigovarjali naj zdržim, 
da se bo vse uredilo, eden pa je bil iz Bosne in ta mi je dal jasno vedeti, da naj ne poskušam 
pobegniti. Težko mi je bilo spremljati posnetke spopadov v Sloveniji in pozive, naj zapustimo 
enote JLA in se vrnemo domov. Najtežje je bilo spremljati, prav šokiran sem bil, kako se tako 
rekoč mimo moje hiše, proti Brniku peljali tanki. Takrat sem se odločil, da moram pobegniti. 
Ladja je bila zasidrana v vojaškem pristanišču, na obali pa so bile pristaniške stavbe pa tudi 
igrišče, kjer smo ob prostem času igrali nogomet. Vedel sem, da je tam v ograji luknja, skozi 
katero bi se dalo pobegniti. V Šibeniku sem poznal kaplana, ob izhodih sem šel tja k maši, na 
kakšen koncert ipd. Po začetku vojne je prišel k meni na obisk in že takrat sem mu dal del svojih 
stvari, za vsak slučaj. Dogovoril sem se z vojakom, ki je bil na palubi dežuren za mano, da me 
bo pustil oditi, a tudi v Šibeniku je bilo vojno stanje in tam, kjer sem hotel pobegniti, sta bila 
dva stražarja, eden od njiju oficir. Tako sem skrit čakal na svojo priložnost in po dveh urah je 
šel oficir na stranišče. Bil sem že preoblečen v civilno obleko, le še nekaj sem zmolil in pričel 
teči proti luknji. Tisti stražar je kričal name, naj se ustavim, a se nisem in tudi on me ni. Kasneje 
sem izvedel, da me je iskala vojna policija in da bi tisti oficir, če bi bil le malo počasnejši streljal 
name. Po cesti sem šel proti mestu in po 200 metrih se je mimo mene pripeljala hrvaška policija 
in ko sem jim povedal, da sem pobegnil iz vojske so mi obljubili zaščito in me odpeljali na 
postajo, od koder sem lahko poklical domov, od tam pa v Vodice, kjer je bil zbirni center za 
vse, ki smo pobegnili na tem področju. Tja so mi pripeljali tudi stvari. Premirje v Sloveniji sem 
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dočakal v Vodicah, kamor nas je prišel iskat avtobus iz Slovenije. Peljali smo se v spremstvu 
policistov, ki so pazili, da nas ni kje ustavila vojaška policija, tako da smo srečno prispeli v 
Slovenijo. Pripeljali so nas v Tacen na policijsko akademijo, kamor bi me moral priti kdo od 
domačih iskat, na koncu pa me je odpeljal eden od policistov. V Tacnu sem dobil slovensko 
vojaško knjižico in mi priznali odslužen vojaški rok. Nekaj let nazaj sem dobil celo značko 
slovenske vojske »zvest Sloveniji«. Po tej izkušnji sem razumel, da mi je življenje podarjeno 
in da moram iz njega narediti nekaj dobrega, tako da sem se z jesenjo 1991 vpisal na študij 
teologije.203 
9.9. Roman Globokar 
Po koncu srednje šole sem bil septembra 1990 vpoklican v vojsko v Jastrebarsko pri Zagrebu, 
saj se nisem vpisal na tehnično smer na fakulteti. Številni Slovenci so se takrat, da bi se služenju 
izognili vpisali na tehnične smeri, tudi če tega v prihodnosti niso nameravali študirati. Ni se še 
vedelo kakšna bo prihodnost Slovenije, zato smo bili Slovenci vpoklicani v tedanjo 
jugoslovansko vojsko. Zaradi nemirov na območju Knina, smo od doma odšli v precejšnji 
negotovosti. Moja naloga je bila upravljanje s protiletalskim mitraljezom na transporterju. Bil 
sem tudi v vojničkem klubu, kjer sem bil zadolžen za prinašanje pošte in časopisov iz mesta. 
Že na prvem razgovoru v vojašnici so nas spraševali tudi o veri in nam pojasnili, da so z vero 
povezane stvari prepovedane, nisem pa bil zaradi tega nikoli zapostavljan. V času služenja sem 
bil ob nedeljah popoldne večkrat na črno doma. To obdobje v vojski je bil zame brez smisla, da 
je pomembno le to, da mine čas, ter da vojaki ne razmišljajo s svojo glavo in le izpolnjujejo 
ukaze. Vojaki smo se med seboj dobro razumeli, kar nekaj nas je bilo Slovencev in smo bili 
precej povezani. Kmalu po tem ko smo prišli v vojsko je bila sicer razorožitev TO in takrat so 
nas Slovence vsakega posebej poklicali in nam razložili situacijo ter naročili naj ne nasedamo 
morebitnim negativnim komentarjem, ki bi jih lahko slišali od doma. Spomnim se, da sem bil 
na dan plebiscita na straži in da smo s prijatelji malo nazdravili na rezultate, smo pa pazili da 
smo to naredili diskretno. Že v mesecu pred plebiscitom se je v naši kasarni že začelo stanje 
bojne pripravljenosti. Orožje smo imeli na hodnikih, ne več v orožarni. Ko so se januarja in 
februarja leta 1991 začeli prvi spopadi na Hrvaškem so nas večkrat informirali o dogajanju v 
državi. Imeli smo dokaj korektne informacije, poslušal sem tudi slovenski radio, v kasarno smo 
dobivali časopis delo, tako da zase lahko rečem, da sem bil v polnosti informiran. Oficirji so 
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nam tudi odkrito povedali, da je ena od nalog naše kasarne tudi morebitno posredovanje v 
Sloveniji. Večkrat smo bili tudi že v koloni in pripravljenosti na posredovanje. Za veliko noč 
sem bil spet na črno doma in zvečer sem po poročilih spremljal kako je kolona iz moje kasarne 
odšla posredovat na Plitvice. Odločal sem se ali bi sploh šel nazaj. Vseeno sem šel in v kaosu 
ni nihče opazil, da sem se vrnil precej prepozno. Moja enota je zaenkrat ostala v kasarni in sam 
sem vsak dan odšel v mesto po časopise. Takrat so nam govorili, da bomo 10. junija šli domov, 
saj naj bi se slovenske oblasti dogovorile, da bomo izpuščeni še pred razglasitvijo 
samostojnosti. Po 10. maju je bilo stanje še bolj zaostreno, ko mi je konec maja umrla stara 
mama in so me za dva dni pustili domov na pogreb. Takrat sem že resno razmišljal, da ne bi šel 
nazaj, saj je vse bolj kazalo, da slovenska odcepitev ne bo potekala brez spopadov. Vseeno sem 
šel, ko pa danes gledam na to gotovo ne bi šel. Sem pa vedel, da me bodo naslednji dan poslali 
na Plitvice. Tam sem bil do sredine julija 1991 zadolžen za filme, glasbo, pošto in časopise. 
Delal nisem skoraj nič. Nekajkrat smo sicer bili tik na tem, da posredujemo, del naše enote je 
obkolil poslopje hrvaške policije, čeprav vojska ni bila na srbski strani in je s tem ustvarila 
tampon cono med Srbi in Hrvati. Osamosvojitev sem spremljal preko televizije medtem ko sem 
čakal, da me izpustijo domov. Slišal sem tudi Kučanove pozive Slovencem v JLA k vrnitvi 
domov. Večkrat sem poskušal pobegniti proti hrvaški kasarni, a je vsakič v zadnjem hipu kaj 
prišlo vmes – enkrat močan dež, enkrat sem bil že tik na tem, da skočim iz tovornjaka, pa mi je 
nek sovojak iz Bosne povedal, da ima nalogo paziti name, ter da me bo ustrelil, če bom karkoli 
poskušal. Bal sem se tudi, da bi me Hrvati uporabili za vohuna proti jugoslovanski vojski, tako 
da sem vojno v Sloveniji spremljal iz Plitvic, med drugim tudi to, kako so enote iz kasarne v 
Jastrebarskem teritorialci zaustavili pri Krakovskem gozdu, pri čemer jih je 7 padlo, tudi vojak, 
ki me je po odhodu na Plitvice zamenjal na mitraljezu, ki ga je ubila bomba iz jugoslovanskega 
bombnika. To me je kar šokiralo, saj sem vedel, da bi bil lahko na tem mestu tudi jaz. Ko je 
bilo vojne v Sloveniji konec, sem zahteval, da me premestijo nazaj v Jastrebarsko, saj so se 
razmere na Hrvaškem zaostrovale in vedel sem, da iz Plitvic ne bom mogel pobegniti. To sem 
dosegel šele ko sem nadrejenim rekel, da zaradi čakanja postajam nerazsoden. Naslednji dan so 
me obiskali starši, a nisem smel z njimi v mesto, ves čas ko smo se pogovarjali pa je zraven stal 
vojak s puško. Hotel sem pobegniti naslednji dan, ko bi šel po pošto, a me niso pustili, češ da 
je preveč tvegano. Pritožil sem se komandirju in dobil sem 20 minut časa, da delo opravim. V 
tem času sem si v nekem butiku ogledal civilna oblačila za pobeg, sem pa opazil, da me je neka 
ženska ves čas spremljala, zato sem se vrnil v kasarno. Tudi naslednji dan še nisem mogel 
pobegniti, kar je bilo zame precej težko, ker sem hotel pobegniti takoj po vrnitvi v Jastrebarsko. 
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Dan za tem, 31. 7. sem se v trgovini preoblekel v civilno obleko, nato pa sem se hotel vkrcati 
na avtobus za Zagreb, ko sem opazil, da pred avtobusom stoji moj oficir, tako da nisem mogel 
gor. Odpravil sem se peš čez Plešivico in Samobor proti Brežicam. Iz neke gostilne sem poklical 
domov in povedal da bežim. Ko sem hotel klic plačati pa mi je iz žepa padla vojaška knjižica. 
Ko so to opazili gostje so mi ponudili prevoz in me odpeljali proti Brežicam. Po poti smo videli 
ostanke vojne in številne tanke, ki še niso zapustili Slovenije, tako da smo me možakarji 
zapeljali kar do doma. Naslednji dan sem se javil na vojaški odsek v Trebnjem, kjer so mi 
ponudili zaščito in mi svetovali naj nekaj časa ne bom doma. Okrog 5. 8. so izpustili tudi 
preostalih nekaj Slovencev. Jeseni sem se vpisal v bogoslovje, tako da mi kot duhovniškemu 
kandidatu nikoli ni bilo treba iti na kakšne orožne vaje, vojaški rok pa so mi priznali, saj sem 
odslužil devet mesecev in pol. Če ne bi bilo vojne, bi bilo služenje zame kar lepa izkušnja, sicer 
polna nesmislov, a vseeno lepa. Nekajkrat sem imel precej sreče, nekaj dni za mojo vrnitvijo v 
Jastrebarsko je denimo moja enota sodelovala v napadu na hrvaško policijo pri Gospiću.204 
9.10. Tadej Godec 
29. junija 1990 sem začel s služenjem vojaškega roka v takratni JLA v Slavonski Požegi. Bil 
sem na »obuki« za šoferja do avgusta, ko so me prestavili v kasarno maršala Tita v Zagreb, ki 
je bila največja na tem območju. Slovencev nas je bilo čez 100. Tam sem vozil pontonski most. 
Slovencev niso obravnavali nič drugače, le v času plebiscita je na naš račun padla kakšna 
opazka, češ »vi Janezi bi vse radi po svoje«. Vsak večer je bil obvezen ogled televizijskega 
dnevnika, tako da nekaj informacij smo imeli, se pa takrat nisem preveč zanimal za politiko. 
Dovoljeno nam je bilo vsak teden oditi v mesto. V začetku aprila pa so nas nekaj določili, da 
bomo šli v Jastrebarsko v »odkomando«, kjer naj bi pomagali pri premiku tovornjakov. Ko smo 
prišli tja, je imela februarska generacija ravno zaprisego in nihče pravzaprav ni vedel, kaj bi z 
nami. Takrat smo izvedeli, da je bila prvič po letu 1980 v tankih in puškah spet prava municija. 
Tanki so stali v koloni, pripravljeni za takojšen odhod, nam pa so nato določili tovornjake, pri 
katerih smo se ves čas menjavali. Vojska je bila v pripravljenosti. Proti koncu aprila je šel del 
vojakov na Plitvice in jih kakšne tri tedne ni bilo nazaj. Mi, ki smo ostali nismo imeli veliko 
informacij, kaj se dogaja, nekako smo le izvedeli, da so šli mirit neke izgrede. Ko se je prva 
skupina vrnila, so povedali, da je na Plitvicah vojno stanje, da se strelja s pravo municijo in da 
so bili nekateri vojaki že ranjeni. Pri nas smo bili še vedno v pripravljenosti, ukinili so nam 
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izhode v mesto in omejili obiske staršev. Junija sem šel vprašat kako je z mojim odpustom 
domov, saj se je bližal zaključek mojega roka. 3. 6. sem se nato vrnil v matično kasarno v 
Zagreb, ni se pa vedelo, če bom sploh lahko šel domov. Ker nisem koristil dopusta, se je moj 
rok končal štirinajst dni prej in domov sem sporočil naj me pridejo iskat, čeprav vse do zadnjega 
nisem vedel, če me bodo izpustili. Na koncu so me in JLA sem čisto zakonito zapustil 12. 6. 
1991.205 
9.11. Tomaž Kogovšek 
Septembra 1990 sem bil kot nabornik napoten v JLA, kjer sem ostal do 30. junija 1991. Prvih 
šest mesecev sem bil inženir, zadnje mesece pa sem vsak dan hodil v drugo sinjsko kasarno, 
kjer sem skrbel za čistočo perila in podobno. Kakšnih napetosti v vojašnici nisem začutil, do 
nas so se vsi vedli zelo korektno. Kar se tiče informacij smo lahko gledali dnevnik, tudi s starši 
sem se redno enkrat na teden slišal, tudi dan pred pobegom. V naši kasarni je bilo okrog 50 
Slovencev, ki smo se precej družili. Na straži sem lahko spremljal poročila iz Slovenije in ker 
sem vedel, kaj vse se dogaja pri nas, imeli pa smo tudi občutek, da moramo pobegniti preden 
se začne zaresna vojna na Hrvaškem. Pobeg sem načrtoval le nekaj ur preden se je zgodil, smo 
se pa že prej, sicer malo bolj v šali pogovarjali, da bomo ob priliki šli. Ko smo prišli ven smo 
ugotovili, da so Hrvati zelo dobro obveščeni o razmerah in municiji v kasarni. V nedeljo, 
tridesetega junija, sem se z vrečo svojih stvari odpravil proti ograji in ko nisem nikogar videl 
sem splezal čez ograjo. Na drugi strani sem se po nekaj sto metrih preoblekel v civilno obleko, 
nato pa sem šel proti vasi, kjer nas je s katro čakal hrvaški šofer, ki nas je odpeljal na zbirno 
mesto, kamor so nato pripeljali še nekaj Slovencev, nato pa naslednji dan naprej v Split. Po poti 
smo bili za vsak slučaj oboroženi in po nekaj kilometrih smo ugotovili, da nam nekdo sledi in 
ni veliko manjkalo, da bi morali na tisti avto streljati. Eno noč smo ostali v Splitu. Tistim, ki 
smo dezertirali so ponudili možnost, da bi za 5000 mark podpisali pogodbo in en mesec služili 
še v hrvaški Narodni gardi. Informacije kam nas bodo poslali so se ves čas spreminjale, mišljeno 
je bilo, da nas bodo z letalom odpeljali v Zagreb, a je tamkajšnje letališče zasedla vojska, tako 
nas je hrvaška policija s kombiji odpeljala proti Sloveniji, spet smo dobili vsak svoj mitraljez, 
za vsak slučaj. Srečno smo prispeli v Ljubljano, in se nato peš odpravil do mamine službe. 
Kakšen dan sem bil doma, nato pa sem šel za dva tedna v Lucijo, kjer sem ostal do konca 
nevarnosti. Konec avgusta smo se s še ostalimi Slovenci iz te kasarne dobili in povedali so, da 
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me do tistega večera v kasarni ni nihče pogrešil. V JLA vidiš svet drugače in danes po 30 letih 
se mi zdi mojih devet mesecev v vojski dobra izkušnja.206 
9.12. Peter Szabo 
Leta 1990 sem bil vpoklican v jugoslovansko vojsko in sicer v kraj Derventa v današnji 
Republiki Srbski. Na služenje sem bil napoten skupaj z bratom dvojčkom. Že v prvih dneh sva 
opazila veliko razpuščenost, pomanjkanje discipline in opreme. Oblečeni smo bili v zlizane in 
oguljene uniforme – »hlače so visele na nas kot na Charlieju Chaplinu«. Vse je kazalo na to, da 
je vojska, pa tudi država v razsulu. Velika razhajanja so se videla tudi med vojaki različnih 
narodnosti, nekateri so bili strastni nacionalisti in vojska je poskušala vse držati skupaj z 
ideologijo Tita. Že takrat sva se z bratom odločila, da bova poskusila čim prej priti domov. 
Nenavadno se mi je zdelo, da se je oficirjem zelo mudilo izpeljati zaprisego. Tako zelo se jim 
je mudilo, da nas sploh niso naučili rokovanja s puškami, kar je bila sicer običajna praksa pred 
tem dogodkom. Po zaprisegi lahko prvič šli v mesto, in takrat sta na obisk prišla tudi moja 
mama in brat. Takrat smo prvič začutili tudi napetosti v severni Bosni. Mimo nas je z vso 
hitrostjo pripeljal avto z veliko hrvaško zastavo, nekaj minut kasneje pa v nasprotni smeri drugi 
s še večjo srbsko. Zaradi lokacije naše kasarne smo bili t.i. »vod borbene gotovosti«, prvi, ki bi 
posredovali v morebitnem spopadu. Če bi takrat z bratom ostala v vojski, bi bila v maju in juniju 
1991 sredi vojne v Slavoniji. Začela sva igrati na karto neprištevnosti. Ta način izogibanja 
služenju med vojaki takrat sicer ni bil pogost, ker je bila praksa, da so jih za dve leti poslali 
domov, češ, vrni se, ko boš dozorel, nato pa so morali nazaj. Z bratom pa sva vedela, da država 
ne bo zdržala tako dolgo. Poslali so naju v Sarajevo k nevropsihiatru, in dobila sva diagnozo 
čustvene nezrelosti. Dosegla sva, da so naju odpustili. Ker sva bila »neprištevna« naju je moral 
do doma nekdo pospremiti - z nama je šel nek desetnik iz Ljubljane, ki je sam prosil, da naju 
pospremi, da je med tem lahko obiskal svoje dekle. Dogovorili smo se, da naju je izpustil v 
Ljubljani, naslednji dan pa sva mu od doma poslala svoji uniformi, da ju je odnesel nazaj v 
kasarno. V Sloveniji so nama priznali odslužen mesec vojaškega roka, a bi jih morala odslužiti 
še pet. Vmes sva se vpisala na fakulteto in ko sem zaključil s študijem, se mi je zdelo, da sem 
že prestar za vojsko, tako da sem se dogovoril z nekim prijateljem, ki mi je napisal potrdilo, da 
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zaradi družbene neprilagojenosti nisem primeren za služenje in s tem je bilo vojaščine zame 
dokončno konec.207 
9.13. Radko Vehar 
Na služenje vojaškega roka nisem odšel takoj po srednji šoli, pač pa šele kasneje, ko sem že 
delal kot učitelj. Imel sem prosto leto in sklenil sem, da to obveznost čimprej opravim. Služiti 
sem sicer želel v Sloveniji, a so mi, ko sem se šel prijavit povedali, da so vsa mesta že zasedena. 
Vedel sem, da bom to enkrat moral opraviti, zato sem podpisal, da lahko služim v drugih 
republikah in septembra 1990 sem bil napoten v Sarajevo. V moji četi smo bili štirje Slovenci, 
a se večinoma nismo družili med seboj. Lahko rečem, da je bilo življenje v vojašnici tipično 
vojaško življenje. Sicer sem večino svojega služenja sem preživel na Jahorini nad Sarajevom, 
kjer je bil vojaški hotel, kamor so pogosto zahajali tudi pomembnejši generali s katerimi sem 
se kdaj tudi pogovarjal. Tako sem kasneje izvedel, da so, po zaostritvi razmer v Sloveniji, 
nekega slovenskega generala v sarajevski vojašnici odstavili. Jaz in še en vojak sva bila 
zadolžena za vzdrževanje športne opreme, predvsem smuči. V zimski sezoni sva bila 
inštruktorja smučanja za udeležence vojaških šol. Na Jahorini sem ostal do 1. 6. 1991, ko so me 
poslali nazaj v Sarajevo. Po povratku sem opazil, da je ograja vojašnice precej bolj zastražena, 
kot preden sem bil premeščen na Jahorino. Na vsakih 50 metrov je bil brzostrelski položaj. 
Čutiti je bilo napetost, še posebej, ker sem bil v enoti za prvo posredovanje. Bili smo najvišji 
bojni pripravljenosti, kar je pomenilo, da nismo imeli izhoda v mesto, prepovedani so bili 
obiski, v vojašnici so bili tovornjaki naloženi z orožjem, pripravljeni, da takoj odpeljejo. Še 
celo spali smo v vojaški obleki. Nadrejeni so se do mene sicer ves čas vedli korektno, eden je 
bil celo mlajši od mene in imela sva zelo dober odnos. Bil sem starejši in svoji skupini vojakov 
sem dopovedal, da smo naloge vedno hitro in dobro opravili, nato pa imeli prosto. Sem pa 
opazil, da mi je, kamorkoli sem šel sledil nek vojak - verjetno je dobil ukaz, naj me ima na 
očeh. Dogajanje v Sloveniji sem spremljal iz medijev, novice je prenašala televizija Yutel, 
dobivali pa smo tudi časopis Delo. Imel sem lahko stike z domačimi, tudi kasneje, med vojno. 
Takrat so se tudi v Bosni razmere že zaostrovale, prihajalo je do posameznih incidentov med 
paravojaškimi enotami različnih narodnosti, a o tem ni bilo veliko poročanja, zaradi napetosti 
v Sloveniji in na Hrvaškem. Vojska je med temi enotami poskušala vzpostaviti nekakšno 
tampon cono in enkrat, ko so nas poslali na teren, sem mislil, da bomo tudi mi zadolženi za 
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ohranjanje miru, na koncu pa se je izkazalo, da smo sodelovali na nekem imenovanju častnikov. 
Ko se je začela vojna v Sloveniji in so k nam prihajale informacije o padlih vojakih, so me 
vojaki drugih narodnosti začeli postrani gledati, češ »kaj pa se Slovenci greste, mislite, da ste 
boljši od ostalih?«, a sem odvrnil, da s sem vojak JLA in da s tem nimam nič. Seveda me je 
skrbelo, zamišljal sem si različne scenarije. Ker je bila naša kasarna blizu letališča, se mi je 
zdelo možno, da nas bodo s helikopterji odpeljali v vojno v Slovenijo, a sem bil odločen, da v 
njej ne bom sodeloval. Pobegniti ni bilo možno. Izhoda iz vojašnice nismo imeli, še celo v 
vojaško bolnico ne, ograja je bila močno zastražena, stražarji pa so imeli ukaz, da ob poskusu 
pobega takoj streljajo. Konec vojne sem tako dočakal v Sarajevu. Stopnjo bojne pripravljenosti 
so takrat znižali in končno smo se lahko normalno stuširali in spali, spet so dovolili tudi obiske. 
V soboto, 13. 7. 1991 sta prišla na obisk moja starša. V prostoru za obiske so bili sicer trije 
oficirji, ki jih nikoli prej ni bilo. Dogovorili smo se, da me v ponedeljek počakata v lokalu na 
Skerendiji s civilno obleko v potovalki, nato pa gremo v Slovenijo. Ker imam prirojeno zateklo 
Ahilovo tetivo in ker sem v ambulanti rekel, da me zelo boli, sem dobil napotnico za vojaško 
bolnišnico v Sarajevu. Težava je bila v tem, da so vse vojake, ki so šli iz vojašnice peljali 
oficirji, pa tudi moja »senca« je dobila napotnico za v bolnico. Imel sem srečo, da je tisti dan 
res močno deževalo in avta z oficirji ni bilo, zato sem lahko v mesto šel s taksijem. Tudi vojaka, 
ki me je nadziral sem se otresel. V vojašnici sem rekel, da bom šel po pregledu še na čevapčiče, 
zato me precej dolgo ne bo nazaj. V dogovorjenem lokalu sta me čakala starša. Na stranišču 
sem se preoblekel v civilno obleko, nato pa smo se s taksijem odpeljali do Konjica. Že prej, ko 
sem razmišljal o potencialnih poteh za pobeg, bi šel po tej poti do morja, ter po Hrvaškem do 
doma. V Bosni je bila namreč JLA še vedno zelo cenjena in gotovo bi me v uniformi hitro ujela 
vojaška policija. V Konjicu smo presedli v nov taksi do Mostarja, tam pa še enkrat do Makarske. 
Naprej smo šli z drugim taksijem do Splita, kamor bi nas z najetim golfom prišel iskat moj brat, 
a se je avto pri Biogradu pokvaril, zato smo šli do Ljubljane z avtobusom. Prispeli smo v noči 
na četrtek. Ko smo prispeli domov v Idrijo sem se javil na vojaški odsek. Skrbelo me je, ker 
nisem vedel, če me kdo išče, tudi nekateri Slovenci so še sodelovali z jugoslovansko vojaško 
policijo. Nekaj dni kasneje so sicer začeli slovenske vojake, ki so še bili v JLA vračati v 
Slovenijo in če bi vedel, da se bo to zgodilo tako kmalu, bi verjetno počakal v Sarajevu. Nikoli 
me niso pozvali na nobene orožne vaje, morda zato, ker so me dodelili v civilno zaščito. Na 
koncu se je vse srečno izteklo, danes se mi zdi vse kot nek »izlet«, takrat je bilo pa kar stresno.208 
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9.14. Anonimni vojak 2 
V vojsko sem odšel po srednji šoli, najprej v šolo za rezervne oficirje v Zaječar v Srbiji. 
Slovencev nas ni bilo veliko, mislim da le dva ali trije. Nisem bil najbolj navdušen nad 
oddaljenostjo vojašnice a se je med vojno izkazalo, da je bil to plus, saj smo bili daleč od 
spopadov. Nasploh nad vojsko, a moram reči, da ni bilo nič hudega, sploh pa nisem začutil 
kakšnih napetosti med vojaki. Tudi izvedbe plebiscita v Sloveniji pri nas nismo občutili. Slišal 
sem sicer kakšen komentar v smislu »pa naj gredo, saj bo zanje slabše«, kakšnih pritiskov na 
Slovence pa ni bilo. Tik pred začetkom vojne sem šel celo domov na dopust, saj nisem vedel, 
da se kaj pripravlja. Z zadnjim letalom sem se nato vrnil iz Slovenije v Beograd – če bi takrat 
vedel, kaj bo sledilo v prihodnjih mesecih, bi verjetno kar počakal doma. Po televiziji sem 
spremljal dogajanje v Sloveniji in bil sem čisto šokiran. Nekatere informacije sem si seveda 
prevedel v malo bolj objektivne, sicer pa se mi zdi da poročanje ni bilo tako zelo pristransko. 
Še zmeraj pa nisem doživljal kakšnega šikaniranja, ker sem bil Slovenec. To kratko obdobje 
vojne se je kar vleklo, sem pa v tem času lahko po telefonu ohranjal stike z domačimi. Sicer so 
nas nekajkrat zbudili sredi noči in čutile so se izredne razmere, a se pri nas ni zgodilo nič 
posebnega. V vojašnici sem se tudi zaradi oddaljenosti počutil relativno neogroženega, zato 
nisem nikoli načrtoval pobega. Po moratoriju so se stvari umirile in v začetku avgusta so do nas 
prišle infomacije, da se vsi slovenski vojaki, ki so še v JLA vrnejo v Slovenijo. Sicer me je 
komandir povabil, da prostovoljno do konca odslužim rok, to je bilo še kakšen dober mesec, 
tako da me je že malo zaskrbelo, da me ne bodo izpustili. Odvrnil sem, da če imam to možnost, 
grem z veseljem domov. S še štirimi Slovenci smo se z avtobusom odpeljali do Sarajeva, saj 
letala proti Sloveniji niso več letela, od tam pa z vlakom proti Ljubljani. Takrat sem bil v stiku 
s prijateljem, ki je bil na dopustu iz vojske približno takrat kakor jaz, le da se on ni vrnil nazaj. 
Ko sem bil jaz že doma, se je on še vedno skrival pred vojaško policijo, tako da sem vesel, da 
sem prišel domov na legalen način. Nikoli me niso klicali na kakšne orožne vaje, kar me je kar 
malo presenetilo, sem pa nekaj časa vsako leto dobil vabilo na vaje v streljanju z lahko puško 
v okviru združenja rezervnih oficirjev.209 
9.15. Štefan Ošlaj 
Septembra 1990 sem šel v vojsko v Titovo Užice v kasarno maršala Tita – te so bile znane kot 
najbolj disciplinirane v državi. Bili smo kasarna za zveze in če bi generalštab JLA moral 
 
209 Intervju z anonimnim vojakom 2. 
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zapustiti Beograd, bi mi zanje zagotavljali zveze. Vsi naborniki smo imeli zaključene tehniške 
srednje šole in smo bili v teh pogledih »elitna kasarna«. Bil sem v dobrih odnosih z nadrejenimi 
in postal tudi desetar, v času plebiscita v Sloveniji pa sem prvič »stopil na mino«. V kasarni 
smo lahko ob večerih spremljali TV-dnevnik na programih Beograd 1 ali Beograd 2, slednji je 
vsak dan prenašal oddajo iz druge republike. 28. 12. so prenašali razglasitev rezultatov iz 
Slovenije in za slovenske vojake v kasarni (bilo nas je okrog 35) sem organiziral skupinski 
ogled. Kasneje sem bil zaradi tega napol precej težav, kar 7 mesecev nisem smel iz kasarne. 
Niso me fizično zaprli, so me pa začeli obravnavati povsem drugače. Med vojaki so se takrat 
začele čutiti neke napetosti. Ni bilo groženj ali česa podobnega, glavno sporočilo je bilo »kaj 
pa boste vi Slovenci nekaj po svoje«. Že prej smo se Slovenci držali precej zase, od tega trenutka 
pa morda še malo bolj. Ne vem točno, kdaj so ukinili prenos slovenskega dnevnika, smo pa 
imeli telefon in smo se lahko slišali z domačimi, a si nihče ni upal preveč govoriti o kakšnih 
spornih temah, saj smo se, zaradi narave naše kasarne pa še toliko bolj, zavedali, da nam lahko 
kdo prisluškuje. Tako stanje je trajalo do začetka vojne. Ko se je začela vojna se je situacija 
spremenila. Slovenci smo bili deležni tudi kakšnih groženj z maščevanjem s strani vojakov 
drugih narodnosti, saj so mnogi imeli prijatelje na služenju v Sloveniji in iz poročil se je videlo, 
da ti fantje tam umirajo. Odgovorni so bili zelo zmedeni. Kar naenkrat se je osnovna filozofija 
JLA o enotnosti razblinila in nihče ni bil na to pripravljen. So pa začeli zelo paziti na nas 
Slovence. Če je kdo kam zamudil za le dve minuti, ga je iskala cela vojašnica. Verjetno so med 
vojake razdelili tudi naše slike, saj so me naenkrat začeli pozdravljati tudi nekateri oficirji, s 
katerimi še nikoli nisem govoril. Prenehale so nam tudi posebne zadolžitve, kot na primer tiste 
od desetarjev, saj nam niso več zaupali. V tem pogledu je življenje za nas postalo lažje. Imel 
sem morda srečo s svojim nadrejenim, ki je zahteval, da vsak dan pokličem domov in javim, da 
sem v redu. Informacij o dogajanju v Sloveniji smo imeli veliko, a so bile zelo enostranske. Iz 
naše kasarne sta dva kolega pobegnila, a do vrnitve v Slovenijo nismo izvedeli, če sta uspela. 
Smo pa pri njunem pobegu sodelovali skoraj vsi. Užice so bile »sredi ničesar«, pa tudi Srbi so 
bili takrat precej nastrojeni proti Slovencem, zato je bilo precej težje pobegniti, kot npr. na 
Hrvaškem. Bili smo sicer zelo v šoku in pod stresom, ker čakanja na odhod nismo mogli 
osmisliti, tako da smo takrat zelo veliko popivali, kar so oficirji tolerirali. Očitno je bil njihov 
edini cilj, da so nas imeli na očeh. Slovencem je Rdeči križ urejal pot domov in Slovenci smo 
6. 8. zapustili vojašnico – cel mesec po koncu vojne. Morali bi iti z vlakom preko Beograda do 
Ljubljane. Že na Železniški postaji v Užicu so nam sporočili, da so odpovedane vse povezave 
proti Sloveniji in da naj ne gremo domov, kar za nas seveda nikakor ni prišlo v poštev. Odločili 
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smo se da gremo v Beograd, tam pa so odpovedali tudi letalske polete v Ljubljano. Pot z 
avtobusom preko Hrvaške bi bila zaradi spopadov v Slavoniji zelo nevarna, a smo vseeno kupili 
karte za Niš ekspres in ujeli zadnji avtobus proti Sloveniji. Na avtocesti Beograd-Zagreb je bilo 
ogromno tovornjakov in tankov - nikoli si nisem predstavljal, da obstaja toliko tega. Do hrvaške 
meje so nas dvakrat ustavili, nato pa še na Hrvaškem gotovo štirikrat. Uspešno smo prišli do 
Zagreba od koder smo poklicali domov. Bili smo zadnji konvoj, ki je prišel v Slovenijo, tako, 
da nas je na postaji v Ljubljani, kjer so nas čakali starši, posnela tudi TV Slovenija. Vojaki, ki 
nismo dezertirali, smo bili stalno izpostavljeni vprašanjem in očitkom o tem, kar je bilo za nas 
zelo stresno. Pobegniti iz Srbije je bilo preprosto preveč tvegano. Po prihodu domov sem bil še 
dolga leta rezervist v Slovenski vojski v Kranju, tako da sem petkrat na leto hodil na orožne 
vaje. Nikoli mi ni bilo žal, da sem bil v JLA. Res je bilo čisto izgubljeno leto, a sem dobil 
ogromno novih izkušenj.210 
 
 
210 Intervju s Štefanom Ošlajem. 
